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" " 10lfl11 ~7~ Oft[·IAl· 
DEL INISTERIDDE DEfENSA 
, 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
REAL DECRETO 
FUERZAS ARMADAS. SERVICIO DE PSI. 
COLOnIA y PSICOTECNIA 
Número 2840/1911, de 28 de octubre, por el que 
se crea el Servicio de Psicología y Psicotecnia 
lile las Fuerzas Armadas. 
lJv,progresiva ne<:6sidadde espe<:ia.!íZ8tCión del 
persona! en las li'uerztl.s ArmltuaS, <,onaecuencío. 
del rápj{Io desarrollo de la tecnología actua;l, re~ 
(luiera tanto el especial estuuio <le las aptitudes, 
como la. adopción de métodos psicotéeni-cos pam 
su objetiva medida y eva,luatlión. Por otra pttrLe, 
se ha comprobado que los métodos derivados de 
la. psicolof,tfa posibmtan el inmenso campo de las 
investig¡wionespul"as y :aplicadas en todos loa 
prohlemn.s de persona.l. 
Las fundonee que realizan 'las actuales estruc-
turn.a psicotécniea.s existentes en lus li'uel'7.!lf! Ar-
,m/llau.s :requieren, para una. mayor eficacia. la 
&tlemw.da. coordinooión ·de los Departamentofl 
afu<:tu.dosque garantice la, unicído,d da oácntll ... 1 
<:i6t1, I·n. conión formación ·del personal y la, eco-
uomítl, en <;1 cumplimiento de los planes conjun-
tO¡;¡ {¡ue se establezcan. 
Hn su virtud, a propuesta de los Ministros de 
Defensa e Interior I y previa deUberacÍón del 
Consejo de Ministros en 'su reunión del día vein 




Artíeulo primero.-Se crea el Servicio de Psi. 
(mlngía. y lJsicotecnia de las Fuerzas Armadas, 
con 'las siguientes mis:ones: 
Prim¡>r!l. Proporcionar al Manilo, cuando lea 
requerido o por propia. iniciativa, datos e inior~ 
mes psicológicos y psicotl'Cnicos. 
Segunda.. Asesorar al Mando sobre las mate-
rias de su eompetencia.. 
Tercera. l)l'omover y ('omp:etar la {oflnación 
del personal técnico superior y formar el especia-
lista necesurio. 
Cuarta. l{ealizar los estudios convenientes 
pal'l1 ltu<::ón de 10s conocimientos científicos 
de Psi gfa al ámbito militar. 
Quinta. Realizar cuantos trabajos especificos 
le sean enconHmdados. 
ArtÍ<~u:o segundo.--El Servido de Psicología, 
y l'RicotecnÍ1L se estrudura. en los órgano!1 de J'1a-
nificu.eión y Ejecución sigu:entes: 
Uno. Organos de Pfanif:cl1dón. 
a) ¡Ja 'Comisión Interministerial del Servicio 
<le las PUery,¡¡B Armadas, 
b} l,RS Comisiones de'l Servicio. ele (:ada uno 
<le los J<~jércitost -Guardia Civil y Policía Armat1a.. 
Dos. Organos de J<~jec:u<!íón. 
Primer {?sea:ón. IJ08 Ga.binetes y elementos 
quc ca.da Ejército, Dirección (j-eneral de la Ouar-
,elia. Civi·l e Inspección General de la Policía Ar-
mad¡¡, establezcan en sus Centros de Bnsef'ianza. 
e Instruoción, Unidu.des y cuantas dependencias 
ooonReje :1.1. prácti·ca.. 
St'gundo escalón. Los o rganOfl de1 Servicio 
que Be esta.blezcu.n .... em las Capitanías y Comlln-
d¡tndas Genaralfü rle las Regiones MBitares y 
Aéreas y Zona.s .Marítimas y Aérea, o Man<1os 
de nivel orgátrico similar de los tres li1jércitos, 
así como en las Zonas de la Gual.'dia Civi:l y Cir~ 
cunacripciones de la Po:ícia Arma<1a. 
T'ercer escaMn. La Jefatura del Servicio GIl 
cada Ejérctio, Dirección General de la Guardia. 
1\-) da ,noviemboo de li>'l7 D.O.nllm.t6S 
Civil e Inspección General de la. Policía. Armada. 
Cuarto escalón. La. Jefa.tura. del Servicio <le 
las ]'uerza.s Armadn.s. 
tlos se adoptarán las medidas económicm~ ntH!eSIl-
rias para. dar cumplimiento a. la.s obligadones que,. 
en su caso, puedan derivarse de la cren.ción del 
Artículo tercero.-Se faculta &1 Ministro de la 
Presidencia, & propuesta de los Ministros de De-
fensa e Interior. pa.ra. 1a promulgación del Regla-
mento de este Servicio. 
Servicio. . ' 
Dado en Madrid a veintiocilio de octubre de 
I
! roÍl novecientos setenta. y siete.. 
Articulo cuarto.-Por los respectivos Minis-
tros . se dictarán 'ln.s disposiciones 'precisas para 
el debido cumplimiento de este Decreto, .. en sus 
Departamentos. 
.. JUAN CARLOS 
EL WIllstrQ de la Presidencia. 
JOSE MANUEL OTERO NOVAS 
r 
"Artículo quinto.-:Por los Ministerios interesar (Del B. O. del. EsWl.o múm. 2:'"'& d~ 18-U-1007.) 
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-M 1 N 1 S T'E R.l O DE 
REALES DECRETOS 
-. ~ 
Vengo en destinar a la. Secretaria. General par-
ra Asuntós Económeios de la. Subsecretaría del 
Ministerio de DeíenGa. al General Intendente de 
Ejército don Laurea.no Garcfa V 6nt:01'&, cesando 
en su actual destino. 
DE~TI1NOS 
])8ido en Madrid a, quince de noviembre de 
mil novecientos setenta, y siete. 
Número 2844/1971, por el que se destina a la Se-
cretaria General para Asuntos EGonómicol de 
'la Subsecreta:da del Ministerio de Defensa al 
General IIntendente ~e Ejército don Laureano 
(jarda Ventura. 
r~t MInistro (le De1'eI'l8ll, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
(,Dol !J. O. d.et BsUUto IllÚllll. ~76 <l~ 18-:1ttJ1W'l.} 
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ORDENES 
ESTADO IAA YOR DEL 
EJERCITO 
REOULACION DB LA DIFU-
SION ·DE IDEAS POR ·LOS 
COMPONBNTBS DE LAS 
FUE:RZAS A.RMADAS 
A:r&~culo primero' 
Toda, persona. 1ncluliia en el ámbi-
to de a.pUca.clón d.el Real Deer.e<to-Le.y 
10/1977, de 8 de febrero, p04rá bus-
ear, recibir y dHu.ndlr in·formaciones 
o ideM de toda :f·ndo.le., ya &ea O!l'al· 
mente, por eScrito o por oCualqwe.l' 
o-tro procedimlen.to, a.teniéndose. a 10 
que se estable-ce Son el .citado 'Real 
De-cI'Hto.Loy en las ·d!sposi>clones la. 
gales vIgentes y en euale.squlera otraa 
de cal'lÍcte.r geu(m.1.1 qua en >91 tutu.ro 
pUdieran dictarse sobre e-ata materia, 
A rW:uto segundo 
Las solicitudes se. dlrigtrán: 
1. Cuando la <lit,us1ón. de la. oi:lXa.. 
cualquIera. que &ea. -su .naturaleza, ha.· 
ya de e:!ectuarse. ~n el extra.n~ero. al 
'Es.tado Mayor d~ 'EjéJ:icito .a:l que pe,r. 
to.nszca el autor. 
2. ,Cuando 1<1. di·fusl&n esté llm!t8lda. 
al terrUOol'10 na.c10na.l: 
u.} .A la .autoridad mfJ.ital' oope.rior 
de la oCorres-poo.ndiente diV1s16.n te.:rri·. 
torial orglinl.ca. de-l lEJéorc!to. res.p.e.ó. 
ti VO, oCua,ndo se trate d.a pu:lJ.l1Ca.r a.r. 
ttc,ulos, hacer deela,raclooes, prooun-
ciar oCo·nle-r&nc!aa o. opres&ntar expo-
s!.clon.es ,pictóricas o 'fotográficas. 
siempre qu·e 105 -(llarloos () revistas, 
las .amlso·ras d.e radio o f,al&v!s10n y 
10& ioca,1e:; ra<.lique.n en, sou lj¡err.!tQ.rlo. 
·ElojeroIcl0 del de1'<)ooo- a. la. l1be-l'- ll) ·Al EatMlo Mayo.r del Ejórolto 
tao. ,d.¡¡ ",,,prosIan, reconooldo en esta respectivo, (mtMos los .damás ~a,. 
Q.rd{l¡n, quOOil. somotl<lo a. la p.r·(wia 80S. 
!l.,utorlznc!6-n en razón a la .ne.eesaria Nos-erá ·p¡r.e.cisa. la, ,pr&v1a. .autoriza-
.p.rott'oCCl16n • de la seguridad ·n &CIM al, dOn pa.l'a. la colaho'1'9Jclón an pU;bl.ioCa.-
cunndo IIQ ·1'~nern. o afeete a. la ode- \liones do >oo.ráo.tltl' .pro!eei·ontl.l mJ1ita.r 
ff).n!;I!. -tltllc!onal, asUntos ,cleJ. "ee¡'vl,elop.d.ltadIt5 por 100& EjÓllCltoil. 
La .e.ntrada 00 vigo.r del Pacto In. ti ,ol'gll.nizfl.cli(m y EU~tua..oiOn. da. loa Lit l1uto·l'l.dud a la. qU& l!1.) dJr!jll. la 
twnlliC!o-ntIJ. de Dereeho.a Civlle& y :Po.. EJúf\!l1toi'!. eo1ic!tud poodl'6. I1."Mo.lv(H', a.uto.riZo.1Hl<l 
HUeoa, ol'e.cle.n.tMl.&nte ·X'a,tiflc¡¡,d,o ¡POIl'. ,o d(!'IWJ.fIl!1do, la. patloolo.tJ, soUcHo.r ·10. 
íEspafla., ho..ca lle.ces&rl.o I-IIOtue.llzar . JIu A'I'Umtti toteero ll11ortOitllOn de mM ·fl.lal'llm.n'tos ·dy. ;Ln. 
dl!!ilO~,¡.clonGa parUoulo,rea a..o~1.¡.a.iq¡:-el)¡) tnrrmwlóno !,lu·St.!'UIOlótl '1')urs, !undl.LI' 
to vig&ntB'l 0Jl 10& li.:Jór,citoll, para. b.Co, L./k flutrwlztlor.1611 ti. qUI) se refIere el 1m ,1'~ol1.1<oión oQ sornetN' -Ó¡;t .. .eL 10. 
:nw(lu;r al &Jc;rcioio ·clfil de.reaho ,de 11-- porll'cNisntu arUcmlo ~(" soUal,ta.ré. ma. nutorldlld auparlor sI e.!JtI6¡¡.d~ JI> <oc». 
bOl'l;!l.>rl ·de '\?Xj:lH,s!6n en el muco que. li1f\Jl.tn~l!crl.to -dHl l.nt(ll'e~ado. e.lque rro$·pondu dlot'J.l'la" hrwié.ndoto ¡¡a.be.i' 
o(,l'{!<co ~l lReal Ua.creto-Ley -10/77, de so un1,t·¡j, 111 obm u oh.ras que. han.de al 1 ntt\fl-lS OiO o , 
S .dG ·febre,ro, y las dispOolic1on&S vi· ser oblato ·de aquélla. De la sO!ld, . La. {lONCS.po·INUe,¡¡ts autor.¡·za.cló,n no 
geültea que. re,gulan la difU&1on 'éle tud -y 8n9 an~xos podrá J,compa.fial'ae ¡ deberá ,de-mprars-a .en. u.n. plazo· supe-
Meas, En >co·ns.ooueooi,a, ee. . .e.s.tótobleoCe. .co~i·u. gUtl. sellada, s1.x''.lll.de 'l'SS.A'Uatl"'¡l'iOl' a un mes.a partir de la solicitud' 
lo slgul.¡¡,n¡f;e ~ t ·do al ¡·nte,l·,<lsa.do. ¡' _ del Inrf.e.rosoo·(). ode la no,ttUoa.clón. al 
. " }, 
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m!>,mo de quo se remite a uno. auto- JI"F1'JUn1 SUpl"RIOR DI" \ :!l.-1)ou ,Jt'¡'¡U$ Cl'iI:ulo Delgildo, del rldad supOO'lor para resoluci6n o e A I\A e e Uistdto de Ctldiz. 
aportación dI! información. 'Este pla- PI"RSO~'AL :!:!'.-DOlí Juan t'allarés Pons, <lel 
zo máximo deberá reduci-rse, >dándole e n Uh>tl'itll de Bat'ct'!una. 
oarácter urgente, cuando se tratf! de I ::S.-Don ¡tiSÚS calatrava (;¡>rl}Ceda. 
entrevistas; articulosen prensa. o x-a.- ,.. ,del Distrito <le Barcelona. 
dio, confereu.clas, ete., de actualidad 1\. d r i ;?·~.-Don Jorge Prado Vert, -del Dls-
o que exijan fechas prefijadas. que ulrecdón e cnseiisaZl ¡truo dlt Barcelona. 
se habrán hecho eonsta:r !por el in- i 25.~DOn Aclsdo Manrique Capilla, 
taresado en su solicitud: 6!?1 Distrito de Cór<lob¡¡¡,. 
>Cruan<lo el autor il'eciba. autorización ' 26.-Don Francisco 'Marimón Bus-
;pa.ra .la difnsión >de su obra;, no po- ¡ tlue, d('l D!s1rito de Barcelona .. 
.drá publicar ni hacer referencia al- 1
1 
:n-Don Jose Delgado Ayuste, del 
guna. a. dicha autorización ni a las Disttito de 3.íadrld. 
opi.niones o juicios emitidos por las I ' i.!8.-Don Joaquín More-ra Casado, del 
citadas a.utorldad.c¡; ~obre las i-deas {I I • Distrito de Barce-lona. 
t~m8. eo~t~D!dos en ella •. 8. no se! .que I INSTRUCCION. MILITAR ' 29.-Don. ~lal'O Rodrí~uez Murcie-
>dIChos JUICIOS hayau SIdo enutidos go, del DIstrIto de MadrId: 
a titulo meramente personal. '1 PA'.QA LA FORMACliON DE OO.-Don Salvador Mmlnz Sap!ña, 
OFICIALES y ·gUBOFICIA- del Distrito <le Valencia. I LES DE COMPLEMENTO· 31.-Don José Fuertes -GatCía, del 
I 1 Di:;;:frito -de :Sarc&lona. 11 I 3:?-Don JoséPomal'es Berna. del Cuando un Oi"ganismo o parsona . . soonsos 1 Di::;tl'ito dilo Valencia. 
kC?:te~~ie:te a :?-lqmera. ~T. los tres Por haber terminado con aprove- 33.-Don Francisco Carrasco Limón. 
J }Cl s .esee Ital' y ·~u lcar una c}¡amiento e-l cm'So correspondiente' de-l Di,;h-ito <le Sevilla. . 
reVIsta de. .carácter profesional ~n}a al 2.<> Ciclo de formación de la {}';lEC! 34.-Don Fernando Banestar Muñoz, 
que vayan t a tratarse temas- relaclO. del plan de estudios que determina; del Distrito de Barcelona. 
nadas .con .8. defensa nacional y las 1'" O~""n d 1'" .. f"h" A" 1""'" I 35.-Don Enrique CayuGla. ¡"ont del Fue-rzas Armadas deber<\ solicitar la ... • ..... " a.. 'ut! " ... 1'"1'0 ... ,,, al'" • • 
"A "1 1'" .. 1 ' t· ti M d (DiARIO OnCIAl. n'Úm :i7) que desarro- mstnto dI' Barcelona. 
au .... r zac "n u(' es a o ayor e su II 1 1) ""'·"1''''1 ' i I ~~ Don Jorge -caya. Martín, deit Ejereito 'apol'umdo ulla descripción n (' ecl'l'to <>VI<' 1 • son promov· 1 i " <i M d 'd ' . 
dl'tnllad'a dI.' ¡us propósitos, tema.s, dos, con carucler ('vl:>lltual. al empleo I ) ::f:-:gon & ltgh::to Parra. Cid del 
directrIces formato d'lnnnciaclón ese. de sargenfo do complrmento ayudan· 1)! t ¡ d 'u d id I 
1 '1 .¡j' • tI! Mellico dCl Sanidad al personal que . 5 r to . e ... 1} r • • ~..:~es·d'~~;::Óona.l~_& dlrooel16n, ambl· sc.'tlldllml.'lIte se l'¡'lac!olln escalara. 3!!.·-Don Rafael Cublella MUflO?:, dl'l ........ e ........ "" n, _.ores a os que va ,'" .• . 1 . t <l' ti í}i,;h·!to de CMI? 
dlrlgl.da y demds -da.tos tundame.nta. llUII ... ose cun lo. unt gU~'( 11 y n mero :f.¡ D !\i l" V 11 j K 
les <1 {)uyo (lCtr.oolmlento && estime 1M- que a COIl!!nllncÍl~n se 1ndlnn: d I '~i 0.111t ·durMn~ .. ¡~ e o 19uélez, 
I .~ c .• - i:lll o e ....... 1' ... , cesar o para au .... r1zar sU publica . -m,--uoit l·'rancllico 1)fnz {tE! la Cam-
elón. (011. anfiCl'íiCdad de. 1 d/l enerQ de 1971 1 ¡la AI,tí'tu. d,'l o!strlto do ¡.eón. 
-Obtenida la. autorl.z.aelón, la. revista 41.-0011 l-Ydlx nup6rez Padrón,' de! 
!podrá ·publlcars.e con la .perlodlcldM l.-Don Julio Carmona' Dá.vHa, del D!l'\tl'ito de r.11 l,aguna.. 
¡p.roye-ctada y dl'fusión a.co.rdada. Para Distrito de Sevilla. ~2.-0on nM¡jamin Porto Porto del 
la. lnsE>ooión c>n (lolla d-e las oCorrespo.n· 2.-Don Juan Mllrtín Martfn, -del Dls· Distrito de Sa.ntlago de Compostela. 
dientes oola.boraciones, su dl1'eetor trUo di; La Laguna.. : 
tend,rá en cue-nta, en cua.nto pueda 3.-Don Alvaro Valles VIla, del Dls- 43.-l)on Heneclo Busquier Busqufer, 
ser de aplica.c¡(IlI, lo que se dlspo.ne trlto de Madrid. del, DIstrito -de Valencia.. 
,en .100 art!cUl<l1:l anteriores, sin que 4.-Don· José Bl\rmeJo Fuertes, del 4:,.--1)00 Juan Sánchez. Tallante, del 
se exija la previa autol'.lza.ción par. Distrito de Madrid. mS;l'lto de 'G!'~nad.a. 
ticular de tales colaboraclooes en los 5.-Don Agustín MondéJar Rodrí. .f;.).-Don José P(>l ez Laudo, -del Dis-
térm1no.s estattiooklos en -eL artf.culO guaz, del -DIstrito '<le Barcelona. trlto de Barcelona. 
antt>l'ior, ¡por rooponder dleho dlrec. G.-Dtln Javier Martín Martinez, del 46.-Don car}os de las Rera.s Arra· 
tor de su lnse-rc16n. que en 10$ oCasos Distrito de La ¡.agana. cha, de! Dl~trlto de Valencia. 
do duda fo.rmulará la oportuna. 600- 7,-Don Angel Mencías Valero. d&l "7.-Don bumerslndo Mlfiano MUla-
Emita. Distrito de Barcelona.. no, del Distrito de La Laguna.. . 
De .ca.da unó de los ·números que &e S.-Den, ;rosé FUg)lst Fel'l'OO', dal iDd¡¡... ·¡S.-Don lorge Sebastlán Baohs, dsl 
publiquen &i.l ramltlrán a.L Estado Ma.- trUa de Barcelona, DIstrito .de Barcelona. 
yor ·res.p.ectlvo lCu.a.tro e!smplarea.. lJ.-Uon Jorge Quttlones 'Pérez, del 4!l,-Drm José Alfara Calero, del Dls· 
;i1'Uculo quinto 
Qu&da.n derogadas 100 .dis.posiclones 
quo se opo.ngan al conte,n!dCl< de la. 
pl'tls.r:mw Or.dal1. 
t.tl.5 &l1,trev!¡¡¡¡'u aOO1'& te.m!l.& millta· 
féS ('ditll.C1n..~ por Ol'ganllJ.n10& <l' ¡p&.r. 
&nna:s ,de-pundmntGs da <lu.a.J.Ge.qul>&l'il. 
-da IOl\ tru8 Ejér,eI1-o,¡¡. qU&l\O IpuJ:¡.¡¡.can 
811 la ootl1f1.lId,ll,d de,berá.'n del' .cumpL!. 
mltm;to f!, ¡u que. &(; dlspo.n,(l e.n (}l 
IlrUculo I(}U!UtQ. a.n .c.uanto, a la ¡nller. 
(J.j,ón. ,de a,rtí>culo,¡¡ y í.lola.bora:cioncs y 
deopóslto ,de l'1jemPlares. 
Mool'!,d. 19 de ,nOVle'lThbre-, >tl:e iW?7. I 
•• " GU'l'I~RREZ MELLADO 
Distrito de Barcelona. trUo de VaJlndolld. 
lO.-Don Jesús Ramos Ojalvo, del 5U.-L)on Mohamed Mmido Laarbi, 
Distrito de Sevilla:. del Distrito de Barcelona. 
11.-Don Franí.llsco Mata. 'Guerrero. r¡1.-Dol1 Arnaldo Alarc6n Marco, det 
del. Distrito de Ma.drid. l)l~tr¡to -de Vale.ncia. 
1.2.-Don JosóSI7rrano Onsurbe, del St.-Don Jurgu González GUiTadO, 
DIstrito .de Ma:drld. dol Jllstrlto ,dI' MadrJ·d, 
t3.-Don Bruno moja Rioja, del Dis- sa.":'uou· Juun CaroLa Ge.rele., del 
tl'UU .¡le lJll.rcoIOIlll. nJstl'lto ·de Gru.llada. 
14.-Vrm Alejandro So.lz Moreno, del 5'.--1>011 José MOlleada. Orts, del Dis· 
nlstrHo .a.e Mttdrld. tri tu dp. H.ucelonu. 
llí.-I)on Juan NllllCO Álbel'tós, del 1i5.~nun Miguel!' Hoa. Marino, .del 
D1l'1tr!to <.le T.a l,¡lt~mL. DJtltt'lttl do MudrJd. 
ltl.·,,··UO!l Jmm PÓ1'éZ ,Cll.mpmo, do! MI.-Don Manuel Lnvin V1lIavfll'do, 
nl~tl'lto ·de 8avlJlt1..' dl'! IJIntl'!to .cttl Vallado1t-d, 
17.·-Don Ptll\'¡'¡¡'{lí Corcna. MllrUn.él&1 f17 ... -tlo1\ 'Lul:; C:unrvo l1lodriguez. ,él!'l 
Dlst1'lto <lll 'BlU'CwloHa.. '1!lsH'lto <tu I,('(.jj, 
le.-Don 1unu Zaragoza F·erná.ndez, '58.-l).on Julto ¡.'orná.ndez .ae Alde· 
del DJstr1to ode ValencIa.. {¡OU., ,dOL IHstr1to do La I .. agut1El.. 
1().-Don jusé Cerverá Deval, del Dls· SIf,-l)on Claudio V!lInnuQovfl. T..ópar., 
t¡'lto da Va!lmcla. del 'DIstrito ,de Ma,.dl'id. 
2O.-:Q,on Gustavo Llovet Bra.not, del CtO ...... oon Enriq,ue Navarro Alval'eZy 
Distrltoúe Valenc~a. dol Distrito ·de Mu..drid. 
19: d,e: ,noviembre de 1971 D.O.núm.M3 
G1.~l)(ln José . .\.Yiln PInto,' del Dis- m.--non Luis' Domlnguez Loon, del 1i1.l1ción del mio de agregación '7.axen-
trUo de Sevilla. . I}istrito de Granada. cfón d& destino .forzoso ti. que s& ;rE>-
6:?-Doll Anul'i's López Díaz, del H.-Don ,I..eopo:do Gare!a Yanes, del . tie.rc la Orden <1e 20 de ootubre de 
Hh,t¡'¡fodl' (fraIlada. . l>istl'ito de La Laguna. 19i6 (D. O.mim. 252). 
U:j.·-HOll Jo,,!} :i.Ul'ulIda Rodríguez, l:?-Don f'l'aneiseo Poyuto León, del Madl'id. 16. <1.e noviembr& «e. 1m. 
d .. 1 Distrito <le Ctidiz. D!:.:;tl'itode Córdoba. 
6l.-00n Rafael Ari>ucs Puerta, del] 13.-Don lIiguel Martfnez Serrano. A.ROZARENASIRÓN 
Distrito <1e Barcelona.' <11'! Distrito <1e':.\ladr1<1. 
t\5.-Dull isidro Gareia Abad, del l~.-Don Roberto Funes Sánchez, de.l 
Di",t¡'ito de Valencia. Distrito de Zaragoza. 
6G.-Don Sa:\"ador GUiradoFuentes, 13.-Don Ramón Abal Abal, del Dls-
dí.'l Distrito de 'Murcia. trito de- Santiago de Compostela. 
6'7.-Don losé migo Alliarsanz. del 
Distrito de MadI'id. 
OO. "Don Miguel ,Ibáiiez Eeheverría. 
del Distrito de Barcelona. 
60.-Don . 10s~ Calero Martín. <1el 
Distrito de '.\!adrid. 
¡O.-Don José Villalba Santos. del 
Distrito de liadri.d. . 
71.--;-Don Paseual Palm.i Cabedo. del 
Distrito d¡>. Va'h,ne!a. 
7'2.-Don Antonio Mansilla Sevilla, 
dI': mstrito de lindrid, 
7:l.-Don • Luis Cal'l'eño l-fenéridez, 
<1!'1 Di;tf¡'ito de Lt>ón. 
¡·i.-n. P.d¡'o Cuevas Sáneht'7., del 
J)!¡:trito dI! Barcelona. 
7;¡.~]). i"rnneisco San Miguel Aspn-
slo. dr! D;;ttrilo de Valladolid. 
71i.~non luan 1'<,c1l1u BNlftez, <1el 
JJish·ito dn (:ftdlz. 
n,-~Ilon ¡·'r;w"¡sctI Anrlr('s Blason, 
dl'! nlílf¡'lto dI' Vat!'lwlu, 
7:-I,~·nrlll JU¡;(' Gll$lIrl'ublos FtH'flán-
deo:, dí>! mS!I·!to dí' Mndrl<l. 
7!l.-.1)01l llllw !l!'lllulrc Flgul1rort, dr! 
OI!\frlto nlO Madrid. 
M¡tdl'ld. 8 tia novlNubre de 1977. 
ORTtN GIL 
1'01' hnhl.'¡· tCl'llllllndo con aprove, 
ohaml{'nto el curso oorrllspondll'nte 
~;.!2·~t~¡lt~(~¡~s~~~?0~Ol~~¡¡d~J~~;;~~~ 
lunl'dll l/e 1:¿ tln febrero de 1972 
(l)IAU!\l Ol'lt:lAl. Mm!. :~7}, que dllSnl'l'o· 
Ha el 1)('c1'l'to :104S/1l, son promovl· 
dos, non carneter Clvpntunl, al empleo 
dH !Hlr¡'¡l''l1tn de Mml)lmnt'nto cspeClla. 
lIsfu:-I <lf' mantl'nlrl1l¡'uto d~ veh!(mlos 
dr' t¡'lLllSpOrle y aomnlltfl. (:on nntlgtle. 
dad ,drl. 1 dI! enúl'O <lo 1!l17. los a.lum-
110:; !Lsptmuti's que a eontlnu!lelón se 
incllt:nn, t'H(!nlafonñndose "n el orden 
'1111;.' ¡;n relnu!ollllll: 
1\1Iu:d71iJ.·O ILrL auiomóvft 
Electricista del automóvil 
1.-Don Manuel Castaño Bachiller, 
deÍ Distrito de Bareelona. 
2.-Don Salvador Manzanares Mu-
nuera, del D:str!to de Murcia. 
3.-Don luan Amorós Sánehe.z. del 
D:strito de lIureia. 
4.-Don Clemente Lal'io Lópe.z, del 
Distrito de Mureia. 
5.-Don Julio Gude González, del 
Distrito de Santiago <1e Composteis.. 
S.-Don Enrique Cobas Abe.ledo, del 
Dislrito iit' Santiago de Compostela. 
7.-Don José Agl'omayol' VaN~la, del 
Ui';!l'ito iie SUlItlago iia Compostela. 
Sotdador chapista 
1.-1)011 Autonlo Bnt10s López, d&1 
1)I51rlto .ae (:(,¡rdolm. 
:!.--t)OI! Jaime M('drano 1.lI.l'rode. del 
l>ilill'lto .¡le 7.ltrl!~()zn. 
:l,·-null JO\\\! 1tol!1ún Chueea, del 
i>1,;t!'lIn da 7.nrugo1.u. 
.t,~I>Qn Luis ~alslts Moreno, del 
Distrito de BUl'ct'lolla .. 
['.o-noll (;arl,IH~lo !icwnnez Frel'l/las, 
{/(!o! l)!¡¡ll'lto dL' ZU1'ug'oza. 
H.-non AlIg!'l V(t7.lIUeZ González, del 
llil'lfl'lto iie Sl1utlago <1e Compostt'la. 
:\f¡t<!"hi, 8 de nov¡¡~mbre de '1977. 
OU'i:iÑ GIL 
Dirección de P erson.' 
ESCALA ESPECIAL DB 
MANDO 
ESTADO MAYOR 
Vaeantes de destinQ 
Mérito oopeeífic(). 
Una da ~()mand3.nte de Ing.enieros, 
diplomado de Esía<1o Mayal', Escala 
activa. Grupo de ... Mando de Armas". 
eOon ~xige.neia d~I dilple>ma de T,l'ans-
misiones, compr.e.n<lido en el aparta-
<10 3.2, gl'U¡po 2.", factor O,OS, 4& la 
Or<1e.n <l,e 2 de marzo iie 1973 (DIARIO 
OFICiAL m\m. 53.), exl&tente en la Aea· 
demla iia Ingenieros (Campamento, 
Madrid), para ,profesor iill Elnsefia.nza 
dl.'l G¡'uPQ de Táctica, clnsltlcadn en 
el .Gru.po <1(lo Vacan!", .. V. iil'l hurC>n!o 
publleSido por n. oC. iie 8 <le abl'lI 
do Hl16, apéndice iil:l DtAEUO OFfCIAI. 
numero lO·t. 
Documentación: Pnpelet!l dl.!pet!. 
r.!ÓII !:le dl'lltlno y t~·lchn.r(\Sumetl. 
Plazo de uiim!slón de pll:pelcias: 
Diez dtas hábllGS, cGntados 11. partir 
del dla IIlgutl!nta a.l de la. fecha de 
pUblfcaclón de la lp.r~st'1lie Orden en 
el DIARIO OI'ICfAt. de.blendo tConerse en 
eUl'nto. lo .prevlsto en 10$ nrtfculos 10 
11.1 11 <'l.el Reglamento de !Jll'ovlslón <1e 
VRenntes ode 31 de <llclembre <10 1m. 
Madl'l<1. 17 <10 uovl-embl'.() <'l~ 1m. 
AnOZARENA aIRÓN 
Mnrlto 9!';Jleefflno. 
D'os de -cuplMll de Idllfenle.ros, dl'plo-
mndosd& Estado Mayor, Escalo. llctt· 
va, (hlJlP'O de- -Mt\lndo de Armas-, con 
preferencIa paro. los qua &0 halle-nen 
posll\Slón <1IH dl'ploma <1.e Vías de Co-
munlcn.clón, e,xlstentes en lo. Ac!Ule-
mio. de. llllgenlc¡ros (Cam.pamento, Ma.. 
l. .. -nou 1(1)16 CH! Pl't'jlgurll'o. del drJ.d), 'para .pro·f.esor de EnseI1¡~nz!L del 
mstl'lto .tl!- Snnllllg-o dr> Compofl!plo.. Agregaciones Grupo de Táctica, clo.siflr,ndu (In el 
2,·-"noll JO)l(' Novon Durán, del Dls- .G,l'UPO de Vacl1nte VI> del bnremo 
t¡'!tn ti" Snntllu.¡o dI' C01l1póstola. Los oflclules de 10. ES<lo.la. especIal publlc!Ulo ¡por ,O. C. di! S -de uhl'!! <ds 
a,~n(Jn AtHl~Í!lRtO Pellejero l~¡¡.rtlán. 1 da mnn·do que, d>:· lWuel'do >con la 01'- '1910, u.pfmdil:o de.l Dumo OfICIAL 11 ti· 
<11:'1., ¡jp¡ nlstrlto dI.' ZUI'UI{07.u. ¡ (len do 20 d-e octubrllo de :1976 (D. O. ntl- mt'flÓ' '10~. 
~·.~Dnn Mutlupl Alval'éZ Cortñg, del, me,ro 2(2),cesnrOI1 en &ur; <lGst!nOi! tlncum("tltoolón: pfl¡pelMo. dI) .pet!. 
D1t1trlto d!), l'ianthll.{o do r,otnpolltl'ln. i qn'e.dmldo en la alturtCllón d~ dllloponl· al(m {le dí'stlflO y Flohtt..rem,um(l¡n, 
S-·Don Amado Gl1.lIego Voígns, dol, bll' Y ngl'l'A'ndo IHíf un afio 1m lo. Uní. l"¡nzo dI} oomlslón dGo Pltlpe>1t'tIt31 
1)1:-Ill'lto do !.P(lll, t!11~1 ~h} 'pl'tHwd~,llntlt, 1JIHIUnua.rá.n, <la- 1)!l.'~ dí!1.ll Mbll&8, co,ntoooll n. ptLl'Ur • 
!l,~:~f)!l!l Jllnn Snntolnya Sll.()nz, dol se) dt· IHl,S!'uír .en la miamn situación, d,al dio. ,alS!'u!~nt& al d.() In. foohl1. d,a 
Ulllt!'!le dl¡ Zal'I1}ltll'm. • l1.¡.¡'l'I\H'f.MtUlI o. dMwiI tlll!,rlll.<!>tls .c¡'(l pro- puhl!cMlórí d6 la 'p'I'ClsG<nte Ordan en 
7,·,·l)on Jl1lm(} !\!llol'ín ,nómez, del tlttdomltt, POI' \tu ·phtVoo de se le mesas. el IHA1UO 'OFICIAl .. , deblen<1o tl?i¡¡¡U'S'$- an 
Dlllt¡'lto de l'inntlngo da Compost&Ia.. slín 'P&:rju!o10 <'lel de'stino. .qua. oon .ca- auanta 'lo .pra,vlsto en los artíoulos 10 
S.-·Don Avelh,o 'rabeada Ro·dr1guez, r¡\,oter vo!untul'io o ;to:rzoso' \pueda 00- al 17d,el R6g1amernto d.e proviSión da 
d.'el DlHtrlto daSant1ago ·de. -Compos. l'l\9&po,nde-t11es. VEliCantes de. 31 <'le. <'ll,(liaml:>re d-e 1976. 
t!:la. Esta 'agrega.olón de. 8&18 In<G&es && MSidl'id, 17, de. 'll.oiVN~ml:ll'.a.de. 19'77. 
9.-Don Juan Martín Rue.da, <lel Dis. enten<1erá que ,ps,ra ,aSida. uno de. -elloe . 
tl'ito ,de ·Córdoba. comielIlm ,ea. dia sigul,e,nte al de. t1:11a.. AROZARENA aiRóN 
n.O.nÚ:lU.26a 19- d.e noviembr~ de 1971 6.17 
---------~_.--------- Jl~ 
• . , , inspección <te la. 6.'" Región y Go.1 
\
' St'S Miguel Arnñiz t-t378}, <le la SUb. 1 Ayudantes 
b1e,rno Militar de, Burgos.. ! Se cOlllirmo. en -el cargo de ayu. 
E~ ~I?se en e.s~aagl'egaclón .se 'in·o.; dante de campo {lel Tlmic>llt!> Gi'nt'l'al 




l diehoplazo. I GIblH:ral de- Canarias al teniente- {!o· Madrid, 16 {l,e noviembre dI! 1977. ! r();!lel <le Ilnfant.ería CE. A), G~u.po de 
. ¡ clIando {le Armas... D. Fauiitmo Ca· 
GÓMEZ. HORTI6tELA ; talán Urias \4;386), que. desam·p.?llaba 
¡ drellO cometido en ~l -anterior desE· 
Por iIlooesidades d!.'l servicio, se ¡ no d~ citado T.enientE> General. 
prarl"ogan las agl'<:gaoiones oOoncedi· ¡ 3.Iadrid, 17 de. noviembre de 1977. 
-das :por las Ordenes que se consigo I 
n:n,,,,,por un ~~~z~~ má::dmo de. tr<:.5 POr necesidades {lel 5"1'\'"ic10, pasal 
m,s,,,, 8. los Or",amt'mos que .. s: mUl' agregado !por un plazo máximo de ~ AROZARE':'<A GIRÓN 
can, a. l?s eorone-Ies ~e Inf~&el'la., Es· ¡ tr.es meses. a. ;partir del día. 1 de :no- I __. 
cala actITa, Grupo de- .~tmo ~e Al' I vie-mbl'ede 19-77, recha eñ que causó I 
ma o. cuer~o", que a contmuaClón se baja. en la lJDE.'\E, al ReghniellW ¡ Se confirman I"n el cargo. de a~·u. 
reloolOmm. lIixto de Infantería .Vizcaya núm. 21 ~ (lanies decMI1I,o del T-enie-nU> G~~H!· 
(para Bat.allón <te Carros), Bétera, ¡ 1'al D.- Emilio Villal.'scusa Qu'iEs, Di· 
A la. Zona de Reclutamiento y Mom. j !alene~a. el co~and~1itB -de I'nfante· ¡ r~~to: de. ,la Esc.ueIa. St1peri~! deol 
U"ación núm 66 (Vi~ca!la) I nu, E:;cala actwa, t;,l'UPO (je .:\[an· EJt'l'i!ltO a ,os t\"'menfes COl'one&s de 
'" • H • do de Armas". 1). FausHno Ruiz na· 'Infanf.el'ia. ~E. A.J, Grupo de .. '!.falldo 
Coronei D. Faustino Giner Gascón bia. (7169), di.spwlib¡~ {In la. 3." H:giUn : d,e Armas". D •. luan de Si~lón Ro~~n 
(4OS-~). dispc:mible {,Il !¡t 6.* Regiun :\fi. Militar, plaza dI}. Ddera (~'a!ellCJa). ! (.miS) y. ;P'. 'M1,?ueol Go.m~a.o d ... 1.1l· l a 
litar ;plaza {}", Bilbao. Prórroga a la E.~ :--,'se ('ti <::;~a agl'i'Jaclón ,se J>fO, ~ y. AzoOdl \.1:00/), que {}esfll!p<,unb:l!1 
agr.egacioncon<.Wdida .por Orden de d~I¡;lfa. ,automaf¡¡:allh'!lt" al fl<113dZ:U. dIcho co.metldo el! el a!ltFrlOr dl';::t!· 
2S de julio de 19"7 (O O nt"¡Ul 1. TI) I dwho .pinzo, o .ant!'S SI jI! cotl'. ;::po!1die. l' no d¡al Citado Tr·nllmfu (, .... nl'ral. 
, •• • l. ra -desUno du cualquier ca.níetl'l". MtH:ll'i<l. 17 d.e ,"ovit>mbro (j,> 1977. 
Lo qU& se .publica. a (·(¡·{'t05 <kl' 
Al Gobierno J1Wtar dI' Jaén percIbo <le cOIfll.!>hmwnto fl .. , 5ur!do ¡ MW7,Am,:iA (tm¡'¡:-; 
que ,pueda COfl'es.ponui'r!l'. I . 
Coroncot n.· Mn.nuel Herrador C¡:s. Mnd rl.d , 16 de novhmthn: de 1m. -:--
pedo.<;a (3112), fll:;'POll¡bl~ en la. 9.-
Rf!glón Militar pl!l7.n <le Jaén. PrórJ'O. GÓME7. i!oIlTWef.U l. Sl'ilolllhrn uYllduut¡' <;1(\ .:ampó 411'1 
ga n. la agrcp;aclÓoll concedida por Oro I (;('!l(lflll de f~l'lj.(adn do l-ntanierfa. <u-
den de 10 d-e ngosm de 1977 (D. O. oU. - plomado de E..;lado .Mayor. ,f). Julio 
maro 182}. I M¡u-Hn.Plnlndo Urrfln. ~('r(' iÍ& In Brl· 
A~ Gobtf'1''II.o MtlUar de Cl:llliZ 
gada. de lnfantf'rfa n,~r-en!'\n. ().pcrati· 
Por ·neecls1dadl'$ drl srrvílllo. $/1 ¡.ro.1 Vlt del Tel'rlto-l'io IX, al comandan. 
l'rnga las aól'f!¡:,nctcml'$ c?l1cNildns! te d~ dicha Arma (E. A.J. Gruflo 
Caro.ne! D.D(!!llf>f,rlo (¡afcfn M¡¡..llor ln.sOrdrne¡; qtll' ¡.:¡, C(lll!,;l~mt:!¡ por' dI:' ."laudo dn ArIllU¡;., D. Fnlllc:;:"o 
nuol (300.~). dls.ponlbll< ('11 la 2." Re. un plazo máximo de tres meses, &.1os! Alvarl'7.. OÓtnf'7. (783Q), de dlspm¡lble 
glón Militar, ¡plaza de Cue-tn. Prórro. Orga.nlsmos qU& se'lndlcan al crunar¡· ¡ eH lo. 9." Hrgi6t1 Militar, plaza. de 
ga. a la IlSTegaeión concedida. por 01'. da.nte <le l·n!anterfa. y teniente anx!·1 Gt'a:nMlu. y a/.:l'cj.{a.QO al Cuartel G(\ne· 
d-en .Qn ~2 de agosto d~ 1977 (D. O. nú-¡liar de..-II1Cantcria. qUE; a eo·ntlnllllción ral de lo. BrIgada. dl~ li'efe-nsa Ol!l-Ha· 
mero 191). . &e relacl(ma:n: i tivn .(lel Territorio IX. 
Madr!<l, 17 d-e ,noviembrl' dn 1977. 
AL Gobierno MiLttar de lJarCl'lOl1fl. • f.t t.. ..... ' d" '" ¡ . 
n. .a n.flrupac ,,11. j>l .. r:ta ¡; "ftrIUulra· AnOZAnF.NA GmÓN 
<:OronelD. Valeriana Henu\ndH7. 
Martf.n (!13.1), dlsponibt¡) en la. 4." He-
gl'Ón MllIta.r, ·jI!:tzt\. de Barcelona. P¡-Ó. 
rroga a la tlg'r¡'gaclón eOllcf'dldll. por 
O'rdrn de' 8 de agosto d.e 197i (DrIl.n!O 
OFICIAL núm, 180). 
,Eil ee9& en e5t,ls agrcp;aclo-nes se 
pro-duclrá a.utomátlenml'íOte alflllnil· 
zar .(l!cha. plazo, n ll.ntl's si Il's (,(J. 
rreSIPondlera. df:5t1no de cualquier 
. caráet&r. 
\Lo que- a.! ipUb!fco. u. dllctos (Ir! IW!', 
CUlO da. cOmpléffiElnto de sueldo que 
pu·eda cOl'.r.espondl'rles. 
Madrid, '16 d-a llovlembre de 1lJ1i7. -
GóM!\'t HOH'!:.wtlW.A 
V.or n,ooesld:n.aí'i! dnl aervl-c!o, pnsll 
agl'flRooo ll. la AmK!tNI11a, dn 1,ugll'uIH. 
ros, Burgos, alnpel'Jufoj.(l dl1 HU lIC· 
tual daatlno if con ¿¡¡\recho a. pN'clhh: 
la. g.l'rutltiMclón "lG< Pl'O.fI!SOl't.l>d·Q .rid 
Gru~g. 8, apo.rttvdo bh !ootOl' 0,16, des· 
de. ,el 1 ,d ... seoptiem bre ,de i1977 a. 15- .¡le 
ju'11o- de. 1~78, ·l'Il temj·~,nt" .ooro·ne1 de 
. Dnlfa.nifierla., Esoala acUva, Gru!po do 
«Destino de Arma o Cu:e.I\Po" D. Je-
miento núm. 2 (CórdOba) 
Coma.ndantG de rnr(Lnt~ria. EliCa.lu 
aotiva. Gru.po- d,e -Mando (!C-ArtU:LlI" Se ,nombra ayu.rtullt.e- .lp- (!:¡.OhflO '¡P¡ 
don Francisco Ga.leas 'Ortlz (8057-1), GNI{)ral flE' UrlA'ndn de· (;nballl'l'la dan 
dlSIPo.nlbl~ cn la 2." 1l:C'gIÓln Mllittu', Altonso Cías Hnuche:r.. 3rt!> lit' Estallo 
:pla.za de Cót-dohn. Pl'órroita a. 'In ugre- Ma.yo.r .(l·e la. C(1lplt¡tf¡!a Gen.e·ra.J de la 
gaclón .eo·nce-dl<1a '.Por ~rden de S da 5."- Reglón ,MiJ1tal', ni <:ollHtndantp de 
agosto- de 1m (D. O. 'l1Uffi. 180). 'Intllillte·rfa (E. A.), Grupo .el!} .M¡md<l 
dn Armas», D. Enrlqul' Carnal Conf.¡'(>. 
A la Sección de PoZtcía 1Ifílita:r deZ ht5 (8011), d.e dlSIPonlbl~ en la. 5."- Re· 
Gobierno Militar de MaLLorca ¡Ión Mlllta.r, ¡plazo. dG Zaragoza y 
Tf"n1·ento uuxl1l¡¡,r ,de l·nfantp.rfa dOI! 
MIgufll (JuC1\lldo. Turpfn(4234), del 
Raglml .. nt,o de l,n.funto.r!a Palma. ml· 
maro 47. llrórrogtt a la flgrqi'tl.Olún 
co,ncedldu pot... QrdE1tl da· 14 dI! JunIo 
de 1977' (U. -O. nt}1n. 1!ln);" . 
E! -eral.! .cm. '['litus ngri'lgoolonl'S M 
p¡·\¡.(Tutlir¡'¡ IUltllrtlll.t10ltmenta al t1naU. 
1.0.1' dl·cho ,plnz() (l. /l.Jl1tas si les -co.rt'i'!!· 
"ondlfl·ra. destino ·tl.¡¡.cuaLqu!Gt' (la,.. 
rfÍcte-r. 
agregado a. la {;apllo.nía. General de 
d1.o11a plaza. .. 
Este nonl'bram!elnto produc& vacoo· 
te pura. el ascenso. 
M¡u!rM. ·11 <l.a tlO·vlcmbr& da 1m. 
Destinos 
,Lo que &1} pub!loa a o.te-ctoll (leo! !per Pura ·CUO!'!·!· ,pt\.l'l()lu.liIllOon'te. las., va.· 
cibo de coml1'lle-me-nto .¡i.(l. sue'ldo- que cantes anllnclu.ua!l IJlor OrdNt .u~ 10 
pueda. ,co,rresrpondel'les. . dG o-ctllbl'.a de 11977 {D. O. núm. 234), 
Ma.drid, 1t1 (j,e noviembr& ·d~ 1m. . se '¿¡,e-stlna, COúl .carácter que &a indio 
ca, a las Unidades qu·e se. JSe.flalan, 
GÓMEZ HORTIG"OELA . al perro,na:! d& Ba¡¡¡da (I.e1 .<\Jrma de In· 
'Ii~ :i!} <1<> nuvi,mbl'(I de 1fli'7 D. O. mimo 2G:l 
-----~._._.....,......,..~_._._,_. _. --'-----------------
f:mtE.'l'!a que a.~ oontinuaeián se rela.· 
cionan: 
VOLU':'¡TARIOS 
t."LASE O. TIPO 9.' 
.41 Rf:!rimintQ al' 11lstnu'cwn dt~ la 
Ac(u,Mmia de 1nfantería 
Brigada ma.estro de- Banda D. ;lIa· 
uuel Alma.nsa Baena. (247), di' disllO. 
nible en la 1.& Región :.umar y agri'· 
gado a.I Ri'gimiento da Infantería Me-
caniaadaAsturias núm. 31. 
AL Regimiento ?lIixto de 11¡(antena 
Soria nlím. 9 
Brigada. maéstro de- Banda D. An· 
gel Gutiérrez Samarín (114), 4-el R~· 
gimie.nto da Infarlteria Gra.nada. nú· 
maro 34-. 
Cabo de eornatas, asimilado a sar-
gento primero D. Juan Baffia Poli na· 
rio l3~} d~l Regimieonto de I.nlantel'ia 
Alava núm, 22. 
FORZOSOS 
AL Rt'utl'llielao de ln1anleffa .Mahón 
mlmero 46 
Brigada. maestro dI'> llnnrla n. P<l'-
d.ro l>íuz ClUlanovll. tU9), <le dfapo.nl. 
bl¡\.e.f\ Hll.nm Cruz <In T(,llerl!e y ugre-
~(¡40 al C. 1. R. nt~rtl. '15, 
.4L Ilc'!rlm1cnto Cazadores de A.lta 
J.ltmÚZna CaUcE(/. núm. M 
'Bl'lgaila mn·cstro .de '/lnnda {"l'. Un-
lu.j'I.¡ HrlGI!t\o JlmÓn,,'?, (2!.n). de db.po-
nlb:e NI In 2." n(~¡.cJ(m ,Mllltnr y a~l't'· 
l.\t~do ni t:m. mimo 4. 
:.t CI 11 1 id. 16 dr"! noviembre ,Ih! 1077. 
AnoZARE'V¡ (11Ms 
Edades 
COl!lprolll1do <'locumentalmente el 
doncho 'qutf8.si¡;te ni Brlgttda. do In 
fantetl.'fa"del Cuu:rt(}( 'G'onerwl de lo. 
Br1gad,a, da ,Infantería, de. Reserva, 
don Lui~ 8er(>na GUiscafré. Secreta· ~rup('l 3.0 ,' 'factor-o,oa. de la Orden de 
l'hl (lpnl'l'nl Técnioo dul MinisteriO de 2 de marzo de 11973 (D. O. núm. 51). 
D(·ft'nsa, al tt'niente coronel de Caba. Regimiento Ligero- Acorazado de Ca.. 
lIrl'iu A.), Grupo de «Destino de .. bailer!a Santiago núm. 1 (Sa.laman· 
Arma o Cuerpo .. , D. CaTlos de Lecea I co.).-Una de teniente. 
Aldeamil fIOO!}), que desempeiiabo, di· R¡>gimieuto Acorazado de CabaUe:r!a 
cll0 cometido en el anterior destino Pav!.a núm. 4 lAranjllez. Madrid).-
del citado General. . Ella di' t?Uil!lltU. 
1Iadrid, 11 de noviembre de 1917,' Reg'Imiento Acorazado de Caballeo 
ría Almansa. núm. 5 (León).-Una de 
AROZARENA. GIRóN tenit'utE. 
R!;glmiento Acorazado de Caba.Ile· 
. ría F'al'n2sio núm. 12 (ValladoUd).-I una de comandante, una de capitán 
Se nombra ayudante de campo del i j' . una de teniente. 
Teniente General D. Ramón Cuadra Ri.'gimh:'nto L:gero Acorazado de Ca.-
~Iedina, Vocal 'Eventual del Consejo ball.:>ria. Sagunto núm. '1 (Sevilla).-'" 
Superior del Ej&cito, al -cmnandante Una de teniente coronel y una de te-
d~ CabaUt'Í'ia (E. d.), Grupo de .. Des· mente. 
tino de Arma o Cuerpo», -. D. Pablo R(,'gimiento Ligero Acorazado de Ca· 
lbrtin"i'z Romo (12801, de la, Dirección ball~l'ía Lusitana. núm. 8 (Bétera, Va· 
de P('l'sOllal, de la Jefatura. Superior l~ncia).-Fnade teni(,'nte. 
de Pl'r~o¡¡al.Regimiento Ugero Acorazado de Ca· 
:.\!nd¡'id, 11 de noviembre de 1911. ba.ll(,'rla ViHaviciosa núm. 14; {Ma-
. , drid).-Una dI" teniente coronel, una 
AnOZARENA GmÓN dI.' comandante y una de u>nlenie. 
Se llombraayudante de campo del 
General do ~ Brigada de Caballeria 
don ¡':duar40 Ul.'prl.'so. Cortés, segundo 
.h'ff! rll.' la Comandu.ncla. GE'llétal do 
!>Idllln, nI llomnlHlante de dicha Ar· 
mil. (E. A.), >Grupo de .Mnndo de Al'· 
IllilS., n. J05ó Mar!!n Gom:tUez (1302), 
da dispontbh' C'n la 9.& Reglón MIll· 
tUl', plaza de' Mñlaga. 
Mndl'ld, 17 dl~ ltOvl!!mbrl! fl¡1 1077. 
Vacantes de destino 
Pura. Jetes y oficla.les de Caballería. 
Escnlo. activa, Gru,po de .Mando de 
Armas», exIstentes en -las Unida..das 
y 'OrganIsmos que a 'colltlnuo.clón se 
relacIonan: 
CLASE B, TIPO 6,' 
Reghulento Acorazado de Caballeo 
ría !'iumanc!a mimo (Barcelana). -
Una .(1(', tl'niente. 
Reg'imi€:'nto Acorazado d-e Caballeo 
rín. Almlnfarll. mím. 10 (MeUlla),-Cin· 
r.o de tt'nlente. 
CLASE C. TIPO l.' 
Vaeantas dI' Ymias Arma.s IIstgnadas 
a (aoaUería 
C!!ntro .¡j(,1 ln!'itrutlclún de Roolutns 
nlimrl'o J1 Aracn. (V1tol1a).-Una. da 
l:IlI)1tl'm. 
AgrupllI'lfón Mixto. d e Encuadra. 
miallto mimo 8 (Vigoi.-Unn. de (!Il.. 
:pltán. ~ 
Rt';.¡lm!l'lIto <lc Automoviltsmo lIe 
1\1:$('1"\'0. {'fcneral (Madrid}.-Una da 
capitán tprNe¡'p.ncln. para los que po-
&eall nI titUlO (lo Especialista en Au· 
tomov!Jlsmo • 
don Angi'Jt Jimén-ez Morillo (mOO39) , Vacantes de Varias Armas astgnadas 
.oficina Reglo.nal de ;IIOllol'mátieo, nú-
lHIl1'O 7 (Vallndoll.fl).-UnrL de capi. 
trun. ¡para esta 'Vac8inte se' tendrá. en 
cuenta .las siguientes preferoncias: 
1.11 DJ.plomn. tIa Informática. MlUtnr. 
2.& Titulo de Anallstu. do rrurormlÍti· 
ca Ml!1tar. 3.& Título de Programador 
MUltar. 4." Curso <le Lenguaje 'l'PS 
para. Da,to. Entry 523. 5." Curso dA 
Introouceión a la. l\nfoMlátlcs" 
,pa.ra. ,la. ,reetincacf&n de> ,la. !ooha de a CabaUerfa 
naclmil(l¡Jjto que -consta. ·001 su dOteu-
moota..ciófl l1l111tar, se .dlsPOM <le, Con exlgt'fícln. de los títulos que 
a.cuerdo .con J¡o .pr.ece.ptua..do' ,en in. 01'- 1l{\.1'n cn.dlt uno se ludIen. comprend!o 
<loo d-e ~ d'& sE.'IpUembre- dE't 19!5 (.'Ca- dOl'l n. ('If()ctos de ·percibO do comple. 
leocclón iLegls1a.tlvall ,m1merCJ. 124). lo. IÍ'lNtto dM des;t.lno por espl'clll.l prepa· 
sustitución dEl" la. que- actna..lmen'bs fl· clón t('cn!cll. en eJ a.partado 3,2, gru· 
gura J(iG 28 da novií')mb~.do 1l.l27 ¡por po a.c, f¡tutor O,O::! .da In Ordnn de 2 
la vetrdn'd-e-rn. de '29 odte, n-o'VIcmbr!.' do lIlnn:o tle 1!l7:l (n, o. núm. lil). . 
lbe ilWe. Gont¡·o do InllfruClc!ón do Reclulas 
Mlult'lll, 17 (11." nnyimnhre do .lU77. m'lmt'ro :1. St1.tltu. Ana (Cáceres) • ....;Unll 
Ito r.u,pUt'ln Cot! t"xlg('ucla. del t.ftufo 
, Al'tOZllitRNA Om{)N (jfl r.;I'pl'clnllfolln <till AlitomovU1l1mo. 
CABALLERllA 
Ayudantes 
Se r.onflrma en el cargo ;de ayu,dan-
tI:' de campo del GE>neral de División, 
r:f1uh'tl ,lil' ln"t.rllM!ón dn rtecluÜl.l! 
tl1'Itl!~rn ( (;nrt'tI MUl'II1.1I0 (C61'dol:la). 
tltlll. di' t'!ltllltñll, (lf))1 t'XlgNltlla. dnl tí· 
'tulo dI! pj't~!I'I4(¡¡' 110 'P.t'l1l('1\(11nn ,f!stoe.. 
Yncantfl$ tlrJ Arma 
Gon ()Xlg~lWlo. del. titulo de Esp(l¡. 
ciaJlstr.', de Cn:rros ,dI! Combate, com, 
pr0ndicto a afMtos do ,percibo dA como 
plemento do .destIno .por especial Pre-
po.racfóll técnica en ,el aparta,do 3, 
Sección de Pollcía. MUlta!' de Alca· 
ll!. de IH-ell.arps (Madrld).-TJna da te-
1l.1Imt¡>. 
sección d-e PoUcía. MlUt!!.!' 4.& Va· 
lIa<¡oHd.-Unn. dG tenbml0, 
Vacantes dl!L Arml 
ltl'¡('lm!rnto Acorazo..flo de Cnbnlle· 
r(n AlIno,ni'lll 1111m. 5 (T.e6n.) • .,...t1na. da 
{lUpUI\Il. 
nt~I-\'lm!t"flto :l\ílOl'lI.lmllo d(\ Cnbn.l1.¡¡. 
!'tt~ Nmlwlltlla ntlm. 9 (na.relllollll,).-· 
lIrm rlf' 1 tl1 11 ente. 
Wgolmknto Acorttztl<lo de Cn.M,Ut/i· 
ría 1!iHpr1.l'ltt mimo i.11 (l3nrgoa).-tJnn. d's 
ti'nl"lItí\ -col'onol, ljlllt do. <lllpl'tán y 
ir!!!! do trmiente. 
GruJiO< Llp:Gro ,d.e Caballería 1 (Ge. 
tafe, Mn.dl'Ld).-Una. da ca.pitán. 
,Grupo Lige-rode Caballería II tcór. 
dol1o.),-Unll {le teniente. 
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Grupa T,ij!J>ro de Cabnllerfa IV (Ge. 
l'onuj.-l"nu -de teniente. ~ 
íTi'upo I.¡yao de Caballel'íaVI (Vi. 
tOl'in).-lína dE> teniente. 
Grupo Llg-ero de. Caballeria VIII (Lu. 
go).-Una dl' teniente. . 
Grupo Ligero d~ Caballería X {In· 
;{la, Baleal."es}.-Una de capitán. 
D~legueión de Cria Caballar, de las 
pro\'inc¡Q~ de Sevilla y 'Huelva.--Una 
de teniente coronel. 
Del!:'gación de Cría Caballar de las 
provincia.,> de Lérida y Tarragona.~ 
Una de teniente e()l'oneh 
Quinto Depósito de Sementales (Za-
ragoza).-Una de capitán. . 
Depósito de Recría y Doma de Eci 
ja.-Ullu dí.' tenienta coronel., 
lJa:d:ld de Equitación 'JI Remonta 
(Múdrid).-lJna. <le teniente coronel y 
una de cal:iitán.· 
Para ocupar estas vacantes en el 
Servicio de cría Caballar, tendrá·n 
preferencia los que se encuentren en 
posesión del titulo de Especialista 
de Crín. caballar. 
Cr.nt.ro de Instrucción 'de Reclulas 
riúnlero 1. Campamento' de San Pedro 
(COluH'nar Viejo, Madrld}.--Unu. de 
teniente. 
'" Cenf.l'o dI' Instrucción do Reclutal'J 
nílUl!'I'O 2. V.tcshí. de ¡lenu,rus. Ma, 
<1¡·id).·,·ft,.1' dI.' trniente. 
C.1fltro dd lll:>trucclóll de RecluUl.s 
ut'mt('l'o :1, Snllta Ana {Cáceres).-Una 
de tt:nl~·lltl'. 
Contra ;lo IW:ltrncclón ,de Reclutas 
lllÍun!tO , CI!I'rO Murlano (Córdobn), 
Uua tia tl'li.1l'lItO. 
GIl'ntl'O de InstruccIón de Reclutt\5 
númel'o tí. Cerro Murla.no (Córdoba). 
llna de tellltmte, 
Centro de llUltrucclón de Reclutas 
ntilm't:n 6, Alva.roz ele Sotomayor (Al· 
merla).--Un!t de teniente. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 7. Marines (Valencla).-Una 
de! tenIente. 
CelJitro d·e Instrllcción de Reclutas 
llúmero 8, Rabase. (AlIQante).-une. de 
teniente. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
uúmeio !J. Sal! Clemente de Saaella.s 
(.GerOl1l1).-UIIf.l. d(~ teniente. 
'\. Centro de Instrucción de Reclutas 
llÚIDél'O 10. San Gregorio {Za.ragoza). 
Una. de tt:!lirmte: 
<':entro d(\ Instrucción de Reclutas 
. ~lÚm()l'O :L1· Arllcn. {Vitoria).-Dos de 
teniente; . 
Centro de Instrucción de Reclutas 
Jlt1ml:'l"o 1fl. El IFerro.l dG Bernellga 
(LMn).-Dos dI} tfln!ente. 
'Ccn-tr(J de llll:ltrucclón de Reclutas 
nt'¡rnero 13. Cllmpurnento de FIgue-lrf. 
do (Pont!''V'!'.¡irn).-Una de teniente. 
Centro de Instrucción da Recluto.s 
llúllwro u.. f:ntnplUUOllto (faneral 
A¡;N!l<l!n (P¡¡lma do Mnllof'ca):-Unn 
da tC\tllf'lttlf. 
t:tll'lil'lI do lut;trucclón da Recluln.a 
llÚtnIlNl(I, 'C:funllll,nll'nto GIltH'lrnUs!. 
mo t-'raTlnu (SIl;n1.u. el'UI': dI) 'l'enrt'lt(1). 
Unll ,elr, 'j¡n¡¡ll'ntc. 
GOlltrc) 41l} Instrucción d$ Renlutas 
núm~ro tUl. Ctim'l1o Soto (CAdl?). -
Una do tenl(lnto. . 
Subtnl'lpllcclón ,de Caballería de l~s 
RegloU('$ 1.11, 7.1> Y S.& (Madrid}.-
Una (le tt,nlante corolleL 
Dirección de Industria y Material 
(Polígono de EXl1el'lencias de Cnrl).~ 
banchel) (Mad¡'id).-Una de com.an· 
dante. ' 
Do~umentación : Pn.peletade peti· 
cit'lIl de destino. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince d[as hábiles, contados a par-
til' del si¡,,'Uií.'nte al de la fecha de pu~ 
bUuarión de ]a presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL,debiendo tenerse en 
cUenta. lo previsto en los artículos 10 
al 17 del vigente Reglamento de. va-
cantes. 




Vacantes de mando 
LIase C, tipo 7.1) 
l·ró,¡.:ima. a. pl'ooucirse. . 
Para. corouel de Artillería, Escala 
ilativa. Gru·po de .Mando de Armas», 
l.lxistente en el Rl'gimhmto de Artl· 
1Iel'la. de Canl'pa¡1a.núm. 17. Paterna 
(VI11ellcla). " 
iJocumentllclón: Papeleta de peti· 
clón de del:ltino y FIcha.resumen, 
!>lnzo de admisión de peiicIones: 
Dioz dlas hábiles, contados a parth 
det sll-,'Uieutu al de. la ·publicación de 
le. pl'sijl'mte Ol'den en el DU.l'IIO OFI-
CIAL, ;lenicndo tenerse en cuenta 10 
prE>visto {'oH lo¡/; articulas :J.(t al 17 del 
neglamonto. de !provisión de 'Vacan· 
tes d .. 31 dI! dIciembre de 1976 (DIABlO 
OfiCIAL mimo 1, de 1977). 
MM.lrld, 17 de novleml)l'c de 19i7. 
tle 1977 (D. O. m"un. 155), se a.scien-
den u. los empleos que para cada. ca· 
do. uno se especifican, con a.ntigil.~· 
dad 40 15 de noviembre de 1971, a 
los jefes de Artillería, Escala activa., 
Grupo de eMando de Armas», que ;1' . 
continuac!óll se relacionan,' quedan· 
do en la situación y guarnición que 
¡¡.e indican: 
.4: coronel 
Teniente coronel D. Luis.Ortiz Val· 
des (1804-), de la Jefatura Superior de 
Apoyo Logístico del Ejéreito, Dil"ee-
• ción de Industria y Material; en va· 
cante <lel Arma. quedJmdo disp.onible 
en la. guarnición de. Madrid y agre-
gado al Gobierno Militar de dicha 
plaza, por un ·plazo de seis meses, 
sin perjuicio del <lestino que. 'l[o.lunta· 
1'10 o forzoso pueda. corresponderle. 
Este ascenso produce. vacante, que 
se da al ascenso. 
Comandante D. Pedro Gala. Petlt 
(33~9). de la. Subiuspección de la. 4.* 
!legión Militar. en VllCante de eual 
qult>r Arma, quedando disponible en 
la. guarnición de Barcelona. y agre· 
gu.¡f(l l). dicha Subinsppcción, por un 
plU1;(} de sels meses. sin perjuicio del 
dc:;tluo 'luu, VOluntario o forzoso, 
PU<'dIL corresponderle. 
Este ascenso no proouce vacante. 
Madrid, lti de noviembre de 1m. 
• AltOZAl'tENA Gm6N 
POI' reunir las condlclone6 e:dgldas 
e-n la. Ley de 17 de juUo de 1965 (DII,· 
mo OF1CIAL núm. 163) y Ollden de 1) de 
agosto de 1965 (D. O. núm. 179), se 
alic1end-en a coronel, con antigüedad 
A:ROZAl'IENA Gm6N de 15 de noviembl'Gde 1977, a -los te-
lIi.entes coroneles de Artillería, Esca-
la uí:tiva, Grupo de .Destino de Arma 
o Cuerpo», que n continuación se re· 
Clnse C, tipo 7.0 laclonan, quednndo en la situación y 
Pa:ra coronel de Artillería, Escala guarnición ,que se indican; 
activa, Grupo de ~Mandi) de Armasl, Von Pedro Martín Trlep (1777), de 
l{telst(mte. en el Regimiento de Artille- la. Zona de. Rec!utnmlento y Movili. 
1'111 de Campa11a núm. 18 (Madrid), Ztlelón núm. M, en vaw.nte de cual. 
Documelltaoión: Papeleta de peti· quiel' AI'ma, qUí>dando disponible en 
ción de destino y Ffcha..resumen. la guarnición dE> HUI'sca y ngregMo 
Plazo (hl admisión de peticiones ~ al Gobi¡;rno. Mt11ta.r 'd¡; dicha. plnz.a., 
l?l~z '{I!l\¡; hábiles, contndos (t par. por un plazo de seIs meas!;, sin' p-e.r· 
tI!' dl'1 din algul¡mte al de la opUbl1· juIcIo ,del destino que voluntario o 
co.clón de la presenta Orden en el . forzoso pueda corresponderle, 
DWHO Ol'lClAt., debiendo tenerse en Don Luis Domeneclt Alloza (1179), 
CU~llt(t lo previsto en los artículos 10 dl' la J'efat·ura de, ArUllerla. de 'la 5.a 
0.1 17 del. Regla.mento de pl'o-visfón 11eglóll MlUta.r, en vacünte de cual. 
dt' ,vl\nu,nto5 ~le 81 de diciembre de qulel' Al'nll~, pla.nt!11a eventual, que. 
1!l7b (l>. -no num. '1. de 1977). dundo ,tlls!lonihlu 1m In guarnición d'EI 
Mar1J'!rI, 17 (jI' nov!¡>mbre dn 1977. Zaru!:fOzl1. y IIp:regn.do 11.1 GobIerno Mi 
mnl' dilo 'dló.!Hi, pl.!tl':u., por un plazo da 
AllOZARBNA GmÓN !Iris tl1l'l'1oe, Mln perjulolo dt!l d-eetino 
q\lr. vollllltarlll u fUf7,ol:lO !.Hwdll. corre.s-
pOnd$I'II\ 
non DomIngo Cu.'lmllel'o P¡üom.n.r 
(l'78t), da la Jtitaturo. ·d·(l Artllle.rin. d,e 
la IS." Región Militar, un va,cunte ·de 
cllalquit'l' Arma, plantilLa. eventual, 
quedando disponible e.n la guarnición . 
de Zaragoza y agl'ega>do al -Gobie.rno 
MlUtal" de- .aicJ1.a plaza. por un plaw 
Po)' cxlstl1' vacanta 'J reunir las 
llondlciones exigIdas en la Ley de 
10 ·.¡ln abril .¡l~ 1981 (D. O . .núm:. 94) 
'Y Real. 'Decroto de 13 de mayo de 
{1<.' :,ds mest',;. sin pel'juicio del des-
.tino que voluntario o forzoso rm\1da 
correspon-derle. 
non Jo:,,'" Arlal Vaq!l!;'ro (l7S3), d" 
lo. AC3.ikm:o. l1ení:'ral Militar, en ,va-
Cll nte d'" cualquier Arma" CHiSt! C, 
tipo 9.", qut'dando di::1ponible en la 
g-mwn!clt'm de. Zaragoza y agrega-do a 
d!cllo Ct'u:ro, pOI' un plazo -de seis 
mes",,,. sin perjuicio del -destino que 
voluntario o forzoso pueda. corl'espon-
<lerle-. 
Don Juan Pérez Arias (1'186), -de la 
Zona de Reclntamiento y MoYiliza-
t:iÓll núm. 81, en vacante de cual-
quie.r Arma, quedando -disponible en 
la guarnición de La Coruña y agre-
gado al Gobierno 1IEital' de- -diclla 
:plaza, por un plazo -de seis meses, sin 
perjuicio del -destino que '\roluntarlo 
o forzoso pueda corresponderle. 
Don Servan-do Magdaleno Cuadrailo 
(1790), deIR~gimient()Mixto de Al'ti-
llN'ia mimo 9'2, para la U.S.T. y 1\1., en 
vacante del Arrua, plantilla evt':ntuai, 
quedando -disponible en la guarnición 
-de Mahón y ngl'l'glldo al Oohierno :m· 
Jital' de dicha plaza, por un plazo {le 
se-is llu'ses, slll perjuicio -del desHilO 
que volunta¡'io (\ forzuso pueda roO· 
rrespon-derle. . 
lloll J.udovico Cosmps S ñ. n e 11 {! z 
{1791), de -dIsponible e-n la. 7." Regióll 
Mllltal', plnl1:1l. '-d(\ Salamanca y ilJtre, 
gUdo nI fioblt>rno Militar de Snhmlllfl· 
cn. continuando (}n lit mlRma aUua, 
r.lón, PCll' un pinzo >de sefs mesell, :;;ln 
perjuIcIo del desUno que vol\mtal'lo 
o forzoBo pueda corrc!'ponde.rle. 
Don ¡gnncla Cllnohlllos L o s t a o 
(1702). ·tÍl.l Centro -de Instrucclófl ,de 
Reolutas mim, m, en vlumntp. -de mml-
19 <l~ ,noviembre <le 1977 D, O. numo tila 
Ayudantes ! al Al'ma, t'x!:¡fentl' en 13,2." Zona <l& 1:(1. DU::G ¡¡)lsülto de Granada), para 
Se confirma en 1:'1 cal''''O de aYUdan-1 pl'ofei<o¡', incluida En el g1'~PO XIV del 
te ¡L' t:ampo d\)o1 Teniente Gene,l'al don I ~nexo . 1 dd baremo . pUbh.::a-d~ e-n el 
I::mWo V!llul'scusa Quilis, Director <le ¡ apt'ndlCc del nJAmO OF!C!At. numo 1M, 
in. E$cu .... l3. Superior -del Ejército, al; ih' S de ma~·o. ~e 197~.-~lla,. . 
tt'nit'nte coronel de Artilll.'1'Ül,Escala i . Dccumellt.a~}ltm: l.ape.et~ d" petl-
activa, Gmpode «~fando -de Armas». I Cl(~l <le <l.:stmo ~; FlClla-res~~l~n. "'~. 
don José Romc?o· Rotat'Clle (3'~1¡, que ¡ l' lazo di'. adml.' .ón d~ ~_t~c_on,,;:,. 
desempel1aba -dicho cometido en ~l an-l Selá -d~ qumce .-d1as. h~blle::;. Gonta-dos 
ferior. destino delcita-do Teniente Ge- -a p~l'hr .. -del dla SIgUIente al ~e la 
nera{ pub!lcamon -de la p1'e5e~te Orden en 
:Madrfd. 17 -de noviembre- de 1977. el DIARIO OFICIAL, _ -debumdüse te:n-er 
. . ('n cuenta lO preVIsto e-n los arflCu-
AnOURlk,A GmÓN I :05 10 al 17 del Reglamento sobre pro-
visión de _ vacantes d~ 31 del -dicie~­
br~ .-de 19,6 (D. O. nllln. 1, de 1977¡. 
~ ..... ¡ "Ia-dl'i-d, 11 de noviembre- de. 1m. 
Disponibles .. Ayudantes I :~OZABENA (-;móN 
- I 
C!!sa en el cargo de ayu-dante da I 
tampo d!'l Teni"nte General D. Angel . 
Campano Lópfz, Capitán Gelle-ral -de I Supernumerarios 
la 1.'" Región Militar, el teni.ente co- ¡ _ 
l'one1 de- Artillería, Escala activa, l' Sl' concede el pase a la SItuación 
Grupo -de .lfan-do de Armas», -don d(' $upernl.1mel'al'io en la 1," R.'gióu 
Francisco P('I"I'Z Davalillo (317{), que-Iltilitar. ¡llal!l1 de l!ad¡'id, en las can-
dando 1'0 la 5itt/¡udól1 de disponible! diciones qu.: -dctl'rminu el al·tieulo l.· 
~'n la 7." Rt>gión lIilitIU', plaza de Va, \ d~' la Orden de 11 de marzo de 1967 
lladdlid .• y ag¡'egado al Cuartel Gene· !nUR.W OFiClAl:. n6m. 74). nI cOman· 
rul dl1 lu cltuda Capitanla. por un. dante. -de AI1I 1H'l'ÍIl, Escllln actlva, 
plu?o -dn sÍ"h, ll1t'!\Cl'l, 51u perjuIcio dI'}' IlI'IIPI) dI' _!'>fulldo 111' Annas-, n, José 
¡j¡;,;1!1I0 qUt! volunttu'lo o forzoso pue- :'>tnl'l'm::o eO('l!l) de Porlll,tml (:lil*'), ill'! 
dn. COi'r<>spondl'rle. Rílj.¡llIllNl!n dI' Artll1l'rfn ,\A. lIt'un, 71. 
¡':,;tI'oC¡'S(! )I!'OOUCI' contravacante KI pase (l t'stiL sltnuclón prllducl' va· 
para el ascenso. CIUltl' pan.\. I'l !ls.:l'Ilsn. 
Mnd¡'ld, 17 «l' noviembre -d& 1m. ;\fu<h'I<1, 1;. dI.' flovlembrt\ -dI' 19r., 
AnoZ/¡RENA <tIRÓN 
lluiu!' AmlU, clase e, tipo 9.". plan- Vacantes de deatino 
t1lJn 'eventual, quedando dIsponible en Pnl'D. imbl'lr In. vacante de C!pl1úu 
Destinos 
la guurnl-c16n .(le Zal'ngozo. y agrl'ga· Gllls(! n. tipo 5.0 de ArtlUf!l'iu, Eseala activa. Grupo de 
do al Gobierno Mllltnr de dicha pllt· Para teniente cOl'ona! -de Artillería, «Mando de Armas», e.xlstente en .el Re-
za, por un plnzo d(l, seis muses, sin' EMula .. <lUva, Grupo -de «Mando de glmipllto.¡jo Instrucr.!fln de la AcudE.'-
pElrJulclU del. .(jf'stlno que voluntario o Armas», elel cupo de VarIas Armas mla .de Artillería, Segovla, pr'ov!slo. 
tOl'ZOlj() PUf.'d1l corresponde¡'!e. aslgnn.da al Arma, r-xlstente Gn el Ser. llulmC'nte en Fwmourral, Hoyo de 
Don Loocad10 Gálvez Corrales (1795), vicIo G~ogrd:CIco -de! Ejército (Ma- Manz!tnar·es (Ma-dt!d), pal'a protesor, 
el" la Jeffltut'n -de ArtHlería -de. la La dl'ld) ,-Una, 1n-clulda en (11 gl'upo XIV,f}I,\! !l.1lM«() 1 
Región M1JJtar, en vucante de cual-Los pt'!tlclonarIos deberlÍn estn1' en .061 baremo publ1co,.do en el U/lñtldlfla 
quler Armu, p,lnntlllu eventual. qufI. posesión ·del cUplorna -de 'Geodesia. dpI DrAma OFfClllt. ntím. 10~. de 8 de 
dundo .¡1h¡ponlble en la gUll.l'nlclón -da E¡.;t!¡, vacante está comprl.'n.cHda, a mayo de 1076, nllullcinrln de cJmH'o B. 
~n<.Irl,d y ngrc·ga-d() a -dIcho. JetatUl'u., efectos ,de- complemento dedestlno por tipo 5.". por Orden. de 31 -da agosto 
p'or un plnzoO de seis meses, sin pP.!" espnclnl prp.pnrMlón tc.;(ln!ca, en el do, 1()71 (n. O. nfan. 202), pata los <lue 
juicio {lel ,dt!i:ltlno qqe voluntarIo o grupo 2,0, fuctor 0,00, Ilpartll.-do 3,0, de se I'IIC011f.1'115(1n en posmdón "h:l .fllplo-
fOl'ZOSO puedo. C01'1'cspon.¡lurl¡;, lo. Or:rlen de 2 -de marzo de 1!Y73 (mA- ma de- Esrwciullstll. cm Sistemas -de Di. 
Don Salvu<.!ol' 8ash'o Gonztílez (1700), mo O~'¡ctAt,núm. 51), l'ErCc1ón de Tiro y Detecc!ón y Loca. 
dal Pollg0JloO de- Experiencias ,de ell·' DOCllmentnolón: papeleta. -de pati. ll7.uc1ón -de Obje-tIV05, se destinll. con 
rahlLllclwl, GIl vu.cu.nte dG cualquier clón de destino y Flcha·resumen. Cl1.1'ónter volu1Itario, 0.1 cl1.pitán dr. Ar-
Arma., pluntIJltt !)V(lnl,uul, quedando ,Plu7.'O de tJ.·dm!::;UlIl de peticiones: tWer!a., do lo. citada Esca.la y -Grupo, 
dl¡'¡)Xlnlb1tf en la gu.arn1cJ(m de Mu· Se-r(~ ,Uf) (¡uluctl< días hnblles, oont!ldos en pos(+5ión del citado -diPl(¡lJlIl, don 
dr!.l y IL¡.¡r!'gudo al Geblcrllo 'MUUa!' 11. parth' del dia sIguiente al ,de la Fl'lllHIIMO Valltmtet tlHlJlCO (4R50), con 
1111 oéHclm plu.in, P(Jl' 1m pllL7,O dG sols publlclIClón de 111. ·presente Ox>den en 37,25 pUlltos do btJ.1'E'trlo, del Grupo de 
rm: g(,1l , sin perjuicio ,del -destino que 01 1)wun OllfCtAf" debiéndose tener Art.l1lería de r.l1mpe.tlll A:r.p. XII. 
volunto.l'lo o [orz,oso pu'edn COl'rospolt· NI CUI:mto. lo pnwisto en 108 .artícu· rt.l'ltedl\stltlO ,está cotnprmt:Hdo. a 
darla. los 10 al 17 {it11 .B.lif,ituwento sobra. pro· l'fectO!!do complemuut,o -de -destIno po!' 
l1l'1n Juan GÓnH17, 'l'ruj!llo (171J8), da vi ató n ,dn vo.cnnt¡ll'ldu 31 d& ,díctam· ('s!lI'tJlnl pNlpa,rll(\!ón tóenlc!!., 1m I.1t 
ltl. ~tl(')l'etn.r!o. Gf.HlI!l'a.l ,del EJÚ1'Ulto, 1m lll',n (1(' 1!l711 ,(D, ,(). mhn. 1, de 1977). ¡.n'uno 2.". rMtor 0,00, upnrto.do a,o, d-l'l 
Vllonnta ,11& ,ounlqlller Mmu, pkJ.IIUlIu Mn.t.lrld, 17 etc ntlvlumbra da 1977. III O.mnn ,da 2 da mar¡¡¡o ,dl'l 1m (1)iA-
jJv~lIttlnl. qu'cdD.ndodl¡;¡pnflibln ,nu 1U lile) O¡"WIA!, núm. 51) . ' gU!~rnl(lMn dll MMrld y UtGl'U1,fndO n Al\OzÁm:NA -QmON M'MlrM, 11 -da nov!onllwlí ,de HIn. 
dlelltl !"IO!.lI'ettl!'in (ifH1N'll.l, por un pro.· 
~,() ,do Huls míll'H;t!, sin perjulOlo <Lal 
desl.tuo. qU'6 voluntario o forzoso pue-
t'h'\. eO¡'l'Gspon-de:rle. 
Madrid, 16 de. noviembre ,da' 1977. 
AnOZARENA GmáN 
Clase. e, tipo 8,0 
'l')aro. capitún~e Artil1!i>ria, Escala. 
activa, Grupo ,de «Man,do de Armas», 
-d¡;l cupo ,de Varias Armas asignada 
OÓM¡.:io\ HORTl!lÜfl!.A 
Para cubrir la vacante -de ,capitán 
d,e Artillería, Escala activa, 6rupo -de ' 
, 
B. O. mimo :!tl3 
«:\ta.ndo de Armas". existente en la 
Eseu,'!a Militar de Montaña y Opp,.. 
racionl.'\i; EspeCiales (Jaca, Huesca), 
para. auxiliar de profesor <le la 1.-
:-Il'cción de Enseñanza, 2.° Grupo (Tr:c-
nologia de :\-Iontaña), inciuida en el 
gl'UpO VI d\?-l anexo 1 del baremo pu-
blicado en el apéndice del DURIO 
OFICIAL mimo 10;i, de 8 de mayo de 1976, 
3.nuncia<la en segunda convocatoria, 
de ~lase B, tipo 5.0 , por Orden de 2.9 
de septiembre <le 191< {D. O. núme, 
ro ~'.15J. para. los que se encuentren .en 
posesión <lec1 diploma para el Mando 
de, Tropas de Bsqllia<lores·Escalado. 
I'~S, se destina. con carácter forzoso, 
al capitán de Artillería: de la citada 
Escala y Grupo, en posesión del' oi· 
ta<lo diploma, D.ManueJ. Tllomas de 
.\lltonio (49~,i), del Regimiento <le Ar-
19 da Illoviembra de 1977 
y fimpo, que í). continuación se 
lácionan: 
re- Clase B, tipo 4. i> 
Don ¡"rancisco Banal Garcia (5119), 
con 6,25 puntos de baremo, del Regi· 
miento Mixto de Artille-ria núm. ,. 
Don IoatIllin Zozara. Servera (5135), 
con lil,25 puntos de baremo, del Gru· po de Al'tillerla AA. Ligera de la 
División de Infantería. Motorizada 
«:\Iaestrazgoll núm. 3. 
Madrid, 17 de noviembre de 1m. 
Una para oficiales subalternos, de 
13. Escala especial de mando, E).."l:isten-
te en e.l Batallón Mixto de Ingenie-
ros de la Brigada Paracaidista (Alea; 
lti ·de. Henares. Madrid). 
Los peticionarios deberán encontrar-
se en posesi6n del titulo de paraeai-
dista. . 
Los subalternos peticionarios {le es-
ta yo.eante no podrán rebasar la edad 
que para las vacantes de mando se-
GóMEZ Hon:ngfiElA liara el articulo 13 deol Reglamenf<l da 
las Escalas especial y básica del Ejér-
cito de T:erra aprobado por Orden' de 
1 de- septiembre de 1977 (D. O. nú· 
mero 214). , 
tillería 'de Campal la mimo 29. I -
Este destino está eornprendido. a. 
efectos de complemento de destino por 
('special preparaCión técnica, en el 
;';1'UpO 2.", factor 0,00, apartacdo 3.0 , de 
IN6ENIEROS 
Esta vacante está comprendida, a 
efectos de! perCibo de complemento 
por especialpreparaci6n técnica, en 
In. Orden de 2 de marzo de 1973 (DIA· 
RIO OFICIAL núm, 51) y ampliaciones 
la 01"<'1('11 de 2 de marzo de 1\)73 (DIA-
mo OFICIAL mimo 51;. 
MadrId, 17 de noviembre de 1977. 
GÓMEZ Horm"t'I;¡.A 
Coforme a lo prc.v!sto en el articu-
In fti d~·l Rilglallll'flto sobre provisión 
dI) VUCUl1tr¡: do 31 dc dlclemb¡'e de 1976 
(nfAlUO OFICIAl. núm. l. del 11110 1m) 
y tle Ílcuer<lo con las plantillas y 
normas rljadas en In Instrullclón Gc· 
nE'l'1l1 OC/U. núm, 75·22+ (apélldlce mi. 
mero 1) del Estado Mayor del Ejér-
cito, secontirmn .en la Aca·dl'mia Ge-
neral Militar (Sección de Artillería), 
{)-n vacante de clase B. tipo 5.°, gru· 
po VI .¡Je! baremo, -para la que se 
¡·x.lge el diplomado de G,eodesla, al 
Ayudantes 
a. la misma. 
Documentación: Papeleta de Pf>ti· 
ci6n de destino y Ficha-resumen, 
Se nombra ayudante de campo del Plazo dt' admisión ~e papeletas: 
General Subinspector, Ingeniero de, Será. ~e diez ,dí~s hábiles, contados 
AI'mam",nto, D. Antonio Pérez-Tinao a p.fl.rhr del SigUiente al de In publi· 
Pc!'wllldez, de la Jeratul'a da Il1S¡;H~e.. caClOn 4& la presente Orden en el 
cióu d" la Uil'eccl6n de tndustl'!a y D/,~lUO, OFfCIAL. Mat~.H'illl, de la Jefatura Superior de ~fadlld, 17 de noviembre d& 1917. 
Apoyo Loglstico tM Ejét'ui1.O, al te· 
nlcmte coronel de tugenifH'os. Escala 
activa, Gl'UpO <le .llestltlo de Arma o 
CUe"l'po_, D. Gullle'rUlO VIcente Inef¡. 
tal (947), de ¡ti, i>l!'er.cl(m ,de Sel'vlclos 
y AbastecimIento del Estado Mayor 
<irl Ejbl'cito. 
MadrId, 17 de nov!flmbr-e de 1971. 
AnOZARENA GUtON 
Vacantes de destino 
(:ln5e e. tipo 9.0' Grupo de- Mando. 
Para oflclales auxlUnres de Ingenie. 
ros, !'xistentes en las Un!dadoo y 01'. 
gunismos qu~ a continuación se re-
lacionan: 
Var.ante.~ de, Arma 
capitán de Artillería, Escala activa, t.:lase C, tipo 9.0 
!i¡'upo da .MurNiO de Armas», D. An- 'Para jefes -de Ingenieros Eseala 
tonio Be-1Hdo <le Dios (4¡j'n), de la el- activa, Grupo <le .Destlno .de Arma o 
tilda Ac~~mia. en posesión del re· 'Cuerpo».exlstentl's en los Organismos 
Batnllón Mixto de Ingenieros VI 
(Vltorln).-Dos de teniente. 
Batallón Mixto de Ingenieros V11 
(Glj(m).-Una de teniente. 
fL·l'liio diploma. que a continuación se relacionan: 
DIcho desUno está comprendl-do, a 
cíectos di! complemento de destino por 
espuelal pl'l'paraclólI técnIca, p.n el 
grupo 2.0 , tactor 0,00, a,el apartado 8.2, 
de la Orden ,de 2 d¡~ lntll'ZU de 1973 
(DiAiUO O¡"lClAt, mi m·. 51). 
M!l!drld. 1'7 de ,j¡oviembl'o de. 1977. 
Parfl. cubrir las dos vacnntes de te· 
'nlente ,del ArttlJería, Escala acU?a. 
Grupo <lo .Mando de Armas», exls. 
t&utes Il'Il la UnIdad de In!ltrucclón .le. 
le. S¡;CC!Ól~ de C:Osti~ de In Mf1..demin 
de Al'!,tI!(lrfo. (CI\dI}(), pntn. prot'ílsor, 
lncluldlL on {jI grupo XIV dul IlnClXO 1 
(tal bnt('llIo ilUb1!ulldo tm (;1 aptmdltH:! 
del l)fA'¡¡UO ·(j¡o'lCIAl, numo l{M'1 dI'> 8 ,(Jn 
me.yo de 1070, ulllulcln,duil .m a&gun·dn 
. oonvoctltol'lo" oda. clasa e, tipo 8.0 , !l0I' 
Orden da 29 de septl~mbre: ·de 1077 
, (DIAFf:IO ,OFICIAL nllm. 225) y ampJ1a· 
. di¡!. por Orden de; 4 ode octubre- de 1977 
CDIARIO OFICIAL núm. 228). se destinan, 
oon oClarácter voluntario, a los tcnie-n· 
: te~ de A.rtill~ría. de la misma Es-cala, 
Vacantes de~ A:rma 
Aeo.demia <le Ingenieros (Mo.drld), 
para el Memorlal .ael Arma de Inge-
nieros, plantilla. ev,eniual.-Una .o,e <co· 
ma.ndante. 
Academia de, Ingenieros (Madrid), 
para el JuzgadO.-Ullll de .comandante. 
Parque Central de Transmisiones (El ,Pardo, Ma.dr1-d).-Una ,da. coman· 
dante, con pretlmmcia para aquellos 
que se encuentren en posesión <lal dt-
ploma. de Transmisiones 
Jefatura de lngo.n!eros de Canarias 
(Santa Cruz d& Tenerlfe).-Una ,da ca-
mandantG, con J,)J;'llfol'(}ncla pum. a,que· 
110s qU& Be encuentren ·en po¡¡;es1ón de&} 
diTJ'loma de Vfut:\ deo ·Comunlcnción. 
!}otlu¡naltta,clón: tl'apeleta ·da ];leot!· 
c16n . .(I(l delltlno. 
El plazo ,da .Ildmlsión ,de; papecIatas 
se.rá. deo dle~ días hábiles, ,contados a 
partir del siguiente al d~ la. ·pulHl.ca· 
ción de la presente ,Ordon en ,el. Du.. 
mo ·OFICIAL. 
MOidrld. 17 0!13o n.ovismbre. de 19:77. 
A:aOZARENA GmÓN 
Agl'upación Mixta de Encuadromíen. 
tn núm. 4 {Gerona).-Una de teniente. 
A;nupaclón Mixta de. Encuadrom!en-
to n(¡m. 6 (Vltorill).-Una. de teniente. 
A~rupac¡6n Mlxta. ·de Encuadromlen. 
to núm. 41 (Lérlda),-Una <le teniente, 
{;tmtro .(le Instrucción .(le. neaJutaa 
lIümero 1 (Colmenar Viejo, MadrJ.d). 
Una da teniente, 
Centro de lnstrucc!'ón d.e ·noolutas 
número 4 (Cerro MurIano, Cór,dobo;).-
Ullade capitán. . 
Centro dn InstruccIón d.¡¡. Ifteclutas 
número.g (naDasa, Al1cante).-Una de 
tenlentt7., . 
Gentro de Instrucción <I.eRc-clutas 
número 9 (~nn Clementt7 de Sasebas, 
rtaronaJ.-Una .ae capltán. 
r.cntro de Instrucción ·d,Q. Reclutas 
número 11 (Ara.-aa. Vltorlll.).-Unn de 
tclll!untc. 
Cl1ntro de ln¡;trU(!C!ón d{1f Rpoclutns 
m1nlí'ro 12 (El Ferrnl d& RElrllMgtl, 
l,oóU).-·UIl4l. .¡'Jo tcmiante. 
Centro de Instrucción d.a. ¡f¡OOlutM 
núme.ro 13 ('Figue!rido, Pontieved:ra) ,-
Una dG< teniente. . 
Academin(lO Inge.nleros (Ma.dt'j.d ).-
Una .(le; teniontt=>, 
ACIl,dem!a. de Ingeni·eros (Burgos).-
Dos <le tenienta. 
:Parque Central de, Transmisiones 
{El PardQ, ltudrid}, plantilla .even-
tual.-l)os de tenie-nte. ~ 
Vacan,tes del cupo de l'arlas A.nnas 
asir/rucdas aL Arma de Ingenieros 
Reg-imit'uto Valencia de Defensa 
A.B.Q. (Santnnder}.-Una de teniente. 
Quedan exentos de los plazos de 
mínima permanenCia en el destino, 
para solicitar estas vacantes, 105 te-
nientes de -este Grupo que ocupen va· 
oantes de las que, por Orden de "l:I de 
juBo de 1977 (D. O. núm. 114), se 
trattsfirieron al 2.° Grupo de su Es-
cala. . 
Documentación: Papeleta de. peti-
{:ión de 'destino. 
El plazo de admisión de papeletas 
será de di!'z días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente- Orden ,en el DlA-
ltlO OnCtAL. 
Madrid, 17 de noviembre de 1977. 
AnOZAREN! GIllÓN 
lI.9 de illoviembl'e de 1971 D,O, núm. ~ 
Regimiento. Mixto de Ingenieros mí-!lJra (D. O. mimo 245) y normas para 
mero 6 (San Sebastiún).--Unn de cabo. .;,. i.ípUcación del mismo aprobadas 
Eatallón :Mixto de Ingenieros LXI llor Ordenes de 15 de novicnlbl'e de 
{San S:>basthin).-ona de cabo. 1971, (D. O. n(lm. 259) y 17 de marzo 
Batallón ltixto de Ingenieros X de. 1975 (D. O. núm. 64), se eoncede 
{Ctidiz).-Una de cabo... el ingreso, Al voluntad propia, en l~ 
Batallón lIixto de Ing~nieros JI Escala. espooial de jet-es y oficia~. 
(Córdoba).-Una. de cabo. Eooa!.a de mando de Inge-nieros al te-
Batallón ;"Uxto de Ingenieros IV niente auxiliar de diella Arma D. Mi· 
{Gerona).-Una. de cabo. ,guel Pér.ez Moreno (1438), del Bata-
Batallóft 1>tino de Ingenieros VI llOn lIixto de Ingenieros XIV, esca-
(Yitoria).-Una de eabó. lafonándose provisionalmente con el 
Batallón :\:Ii;¡:to .o.e Ingenieros VII numero 335, de acuerdo con lo dis-
(Gijón).-Unade cabo. . PU¡;sto en las normas 5.& y 1.& del ar-
Documentaeión: Papeleta de peti- tículo 2.0 .(le la Orden de 1'/ d~ marzo 
ción de destino. .(le 1975 (D. O. 'IlÚID. 64,). 
El plazo de admisión de papeletas El ~nc:onado oficial pasa a la si- _ 
sa-rá de diez <Mas hábiles, contados.a tuación <le disponible y agregado en 
$)al'tir del siguiente al de la pUblica- su actual destino en las ~ondiciones 
ción de la pxesente Orden en el DlA- que se señalan en la Ord-en d.e í?!() de 
RTO OFICIAL. octubre de 19<:6 (D. O. núm. 252), que-
:v!adrid; 17 de noviembre de 19'17. dando sujeto a las condiciones y pre-
ceptos que, regulan la. Escala especial 
AR07.AlIENA GmóN de j'i'fes y oficiales. 
lladl'id, 17 de noviembre de 1'R'l. 
Matrimonios AROZARXN! CURóN 
Clase C, tipo 7.0 En cumplimiento de 10 dispuesto en 
'Segunda convocatoria. ¡ti. Le.y de 13 de noviembre de 1957 
Una para tl.'l1¡~nt(' nuxiUar de In- (fmum OFICiAL núm. 257) y Orden de 
((I.'nleros, exlst~nte en ~1 Rp.p;lmionto 21,¡le m::tubre .(le 11158 (D. O. mimo ~1), 
4e Redes Permanentes y ServIcios Es· IIi.l concede licencia pu.ro contraer roa. 
pllCfales d~ ,Transmisiones, Red Te· t¡'lmm\lo nl teni-ellte aUldllar dl\ Inga. 
rrltol'lal dll' Mando, Sector Subplr.e- nlel'05 D. Alfonso Moreno Sánchez 
nalca CVi' (Bnrcl'lonn., provincia), con (1M3), de la SubinspeccIón de Balea. 
preroro!l(lla 'Para los qUfl. se enCUl.'n· res y (ioblpFIlO MUltar da Mallorca, 
~;en fn posesión .(Ie1 mulo de Jete.(lo (lOl1 dOlia Mal'ía Elena Molowny 'Mar-(,ent.ro. tinez. 
Por trntltl'sf!- ·de una vacante del Gro·', :\fudrlrl, 11 dI! nov!c-mhr(\\ de 1977. 
po d¡; Mando de la Escala au,,1l!a:r, 
quMnn exenios ,d·a los plazoa de mi-
nlma. pormanp.ncia. -en el destino, para 
sollc1ta.r la rolsmn, los tenientes de 
dIcho Grupo que ocupen vacantes de 
las qu.e, por Olldcn de 27 de julio Pases ,,1 segundo grupo de la Es. 
de llJ77 (D. O. m\m, 17"), se transti· tUlla allxlUal' 
rIeron 09.1 2.<> Grupo de su Escala, 
f)octunenfacl.ón: Papeleta da pet!· 
<lión de. dc.stino y Ficha-resume-n. 
Plazo d-& admisión de papel(lof.as: 
Será. de dtezdías hábiles, conta·dos a 
part!rdel sip;ul<mte. al de la publ1ca-
ción de la presente Ordan .e.n el Du· 
:RtO O'FfCfA! .. 
MadrJ.d, 17 de noviembJ.'e de lW7. 
AnOZA'RENA GIRóN 
Clase e, tipo 9,0 
"a'1'a. ,P'9l.'S0Ill!lJl oé!¡; BSJlidll. de I'Ilg't'< 
nlerO<'! .¡:xiat .. ntes an lD:s Uhf.dMle¡¡ qu~ 
a ·conUnul1C! Ótl lllOo 1'&lacfonu.n: 
'En aplicación' de lo lliislpue-sto en 
la Ley ·'¡.{jfl!fl7,de 8 ,do junio (D, O. nú· 
ro.er<J. 134), por haber cUmP.li.uo la edad 
l'l',!;'lllmenio.l'l>!l ·&1 día 15 -de noviembre 
d~ 1977. pasan1 Segun{lo Grupo el 
ton1l.'ntG nux:llIn.r de. Ingen1eros don 
Antonia Moreno GÓme.z(l2B5). de lo. 
Zona. .(le 'Roolutnmlento y MovllizfL. 
clQ;r¡ mlm. 112, .en vfiCllnts ·de cual-
qtlj¡>r ArmA, cInee. e, tipo 9,<>, que-
dundo ,cOnfi.rm!l.tdo en su actual ,d·as· 
tIno ('..{In lt1!regl0. al a.rt1-culo 4,<> d-e la 
Ordon dI> ""7 de. julio de 1971 (D. O. mí-
mero 1'M), por sor In. vncante que ocu-
po. <le. 111.5 trunsfe,rl<k1.s <!l.l Segundo 
Grupo da In. Esnnlo. auxllll1.l', según 
I1.IlÜ:'to {l(l. In Orden flntt;!I citada., 
l~~te n!1.mbio ,de Grupo no ·pl'olliuce 





Por exlsUr vact\:útl1 y ;lI€>unlr la!! con-
dicIones exigidas ·e-n la ~y d& 1!f '<fe 
abril de 1001 O>. O. n(lltl. 9t) y !)e.C1't'>-
to <ie 22 <io diciembre- <in 1900 (lJtfAtUO 
Ol.'rctAt. mimo 11,de 1967), se ascien-
de a los .emplees qul' ¡ye clta.n, COil un· 
t!güooad <ie 5> du> ,novie-mbre de :tm, a 
lo::> j1lles y oficial <'1(. la l';scala a.ctlva 
del CUCI'PO ;Jurid1coMUltn1' que a ~Otl· 
UnuMión .. e rolaciootMl,. queda.ndo e.n 
la,. situación y .guarnIcl ón que ps:ra 
clida. W'lO se. indica. 
A. coroneL auditor 
T.mlente -col'on.el auditor D. RamÓ<l1 
GOtlzález Amao·Diez (1ro), d.¡;. la fis· 
calfn. Jurídico MWin.r de. la 1,r, R"glón 
Mllita¡" en 'VMante. de su Cuel'Po, 'a-la-
S'e (!, f.l!po 7.0 , quooa,ndo, (llsq:¡onlble. fl\l 
In. gnaNllclón d.c MadrM y ag.regooo 
n. la !Capitanía -Geonero:l de- ao. 1'Merl· 
do. :Reglón .M1litar lPor tlin vlaro de 
sei); roeus, sin ,perjul-cio d",l dl'stlno 
que 'Volu.ntario >(Jo f(}t'~OS·o pu.sdn. COil'retl-
pond.erlt', 
,Eato n!+Cf'!tulopl'.Q>f1uCl' VMI.1lll';e. que 
So,} dn. nI n.oornao. 
BIlta1l6n Mixt.o ,de lnge-nieros XI 
{(;u-tnYHtll1énto, Mll>drj,d).-UnoO. de cubo. 
,nl'l.t!11Utn Mixto dó IngenIeros XlI 
(El Oolnso, Ma.drid).-Unn .de cnlJo. 
.nl'íflmi{!l1to MIxto de lngl'l1ií'rros 011. 
llHll'O·lt (Sevl11n).-Urm ,lit; .cabG. 
iOMallón MIxto, do Ingellltl1'oll XXI 
Hlu.,Ia.jozh-·Ullt1. de ,011.))0. , 
Bu.tn116n Mlxl.0 >Lit' r'Ullon!ll.)'os x,xxn 
(.(;tll'tl1¡,(,tl!~).-Unt\ da aMO. . 
11t·',Ll'ltnl\.nto do, Zapadol'll$ oé!(> 1a. íI1e. 
A.tr;r¡:tnnt~ coronaL autttlor 
'(!OlnIUHltUl1t,(t au.dltLor 1), JUMl Oc')· 
mo:'. C:u,l(\t'o (100), da lit ),n,lltM'!n, dll 
(l.11,(1)'1'!l. da 11)., 2.1\ nf<gl6n MHltar <~n 
Escala espeGial de' mando de jetes VMliI'lll;(l dl1 fill Cu'Wptl, tl¡a~,F\ e, Upa 
Y oficiales !},o, (f1!c.¡'!'nndo .cUAI!,olnlblOoon lit guaro n!ll!ón .rIt'!, .sr.rvUln 'Y I).,¡:.(regado a. su ao· 
Mltdl'Íi1, 17 de l1ovl.emhl'¡¡ .Cle 1m" 
I'tprVlt Gflmn'!ll (SalamaMa),-Una. d& 
¡mlln, 
Regimiento de. Mov1lización Y' O?ráo· 
íleas ,do Fn.rr'oeurl'lles {Unl'd8ides ,tl,e 
MRdl'fd}.-Una de- maestro. 
ln~l.'emolll r e.cal/.\folt/.\miento t'(lal dn¡;t!.noQ· .por ·nD ¡pla.zo d,e seia me· 
J'!,e.s, ,qjlll ipe'l'J.uf.clo del .(1e$1;1:n.o que· 'VO' 
11'01' 'I'(Jou.nl;l' las condieto'nes que tiJa JuntanO' o d'Otl:'ZlQOO .pue.da 'o()~poillder· 
01 De·creto 29rl'6/74,d~ 27 ,da s6lPt:Lem· l·e. 
D. O. lltirn. ~G3 
E:;t~ . asCenso pl'ildm.1( "acant.:: qu~~ 
S~, Utl. al IlI'MllSO. 
A comandante IIlUWOr 
C8.tpitá:ll auditor D. VicentB Lanz 
Muniain (258), de In. Fiscalla Togada 
del Consejo Supremo' de justicia Mi-
litar. en vacante de su .cuel'po, cIa-
seC, tiipO 7.°, quedando diSlponibll:' -en 
la guarnición de Madrid y agregado 
.. su actual d-estino por un 'Plazo de 
fi8is meses, sin .perjuinio del dfStillú 
que. voluntario (} forzoso pllerda con es-
pond-erle. 




Qu~a a,nwada la Orden de 13 de 
fthrll dl\ 1m (n. O. d1ttllí. ~). ~O!' ta 
que St'- d<'!,Lirlltha con tl;N'úct"r for~oso 
a! c!\lj)Jt(~n dol' Illte-n<1¡>nciu (l!:. A,) don 
JOllC Mcwugas LÓjleZ (13.12), a la Jefa-
tura. Adjlhnt:. <1nlEstll.odo !Ma'Yor Ceno 
tral, ¡Gfatur(b Técnica. de Plantlca.. 
elÓlll. &n vacante -de eUlllqull'r Arma 
o- Cuerpo de InfX.mde:ncl!t. anunciOOa. 
d:& /prO'Vislón llormal, clase B. tf¡po 6.0 , 
ea·u .¡)Xl~nel.a del <ll.ploma deI'llvestl-
gación Mllltar Opera.tlva, el q1le.con-
tlnua.rá e.n su a.nterlor d~&tl-no- en el 
kl:maeén ReglQno.l d-eTmtend.ancla d-e 
Vailencla.. ' 
Madrid. 16 de nov!.¡>.mbre de 1977. 
AnozARENA viRóN' 
Vacantes de destino 
CIaBa C. 'tipo 7.0 
Inspección Genel'Ul de la Policía Ar-
rnada. Jdatm'!), de IIlten<ll'neia. '(Ma-
d¡'f.d).-Unll. de capitán de Intendencia 
dI' la Escala. activa. 
Documentación: Papeleta d& peti-
ción d~} destino 'Y Flcha-l'esuroen. 
Plazo do admisión de peticiones: 
QUiMa días 'hábiles, contaños a par-
tll' dn! sigulf'llte -al ·da la. publica-
(~jóll dI> 111. rpresenta Oren en el Dumo 
OFICIAL. dpbiendo temerse- en cueneta 
lo previsto en los artíoulos íl.O .a117 dAl 
Reglamento de .provisión de vacantea 
de 31 do dlcll'mbre de 197G (D. O. n'O-
meto 1, .ir 1(77). 
Ma{{r!· •• 15 do novlembrc d-e1977. 
AU01.Al'tlmA GlMN 
E!Gala de .complemento 
Pal'a, oElnr onmpllm!l'·nto a. cunll1:o 
'.BSPO·M >al n'pnrta<1o' 3.3.3.3 y 3.3.3.4, de 
. la. 01'de~) <1e-12 de ,f·r.bl'e·ro '<le ::1.07'2 {Du-
Rto ·OFIOIAL iI1úm. 00), SEl' ascie·ndl6- al 
-----------------------
Itmpleo- de so,l'gento de cOlupll?mento, 
con 'Carácter eventual, a los cabos pl'i- Vacantes de destino 
mi'ros de Iiotendencill. que a continua- Clasa C, tipo 9.0 
01ón se l'elttcionan, quedando ~sca13Jo- Para oficiales y ayudantes de on. . 
nOOos :por el orden que a'parooen. cil1as MUltares, existentes en los Or-
ganismos y Centros que a continua-
<'ml cmligiiedatl de 15 de octubre ite c!ón se expresa: 
1Wi7 y efectivido.tl de 15 de noviemóre' Secretal'Ía General del Ejército (Ma· 
de i1911 drid).-Tres. . 
José Puigvi Funollet. de-l Grupo R.e-
gional de Intendencia 'llúm. 1. 
:Carlos Santolaya Boat, del Grupo de 
Intendencia de la División Acorazada 
«Brun-ete"· ,núm. 1 (Agrupación Logís-
tica núm. 1). 




.l>ara cubrir In vacant-l' d€" clase n. 
Upo 5.0 (bIlUnclnda por Orden de 10 de 
octubre .de 1977 {Il'. O. ·m'nn. 233), {'xi,,-
t;'lItl' en el Laboratorio y Pnrque Cen-
tral de Veterinaria. Militar (MadrId), 
se- destina oon Clltt\rtl'oj' volunÚlrio, al 
capltun vt'tenl'fnal'Io de la ¡';scala. 8.QU· 
va D. Francisco Porta A.\'me.ndal'lz 
(4:>7), <lllplomado c-n 'Mlcrobiolog!a y 
Epizootlologia, de la Comandancia Mi. 
litar de lbiza. . 
Este destino t'st!i compr.endld.o a 
'Gfe.etos del cOffilPlemento do(} destlJlo 
,por ~s.pecla1l .preparación tt'cnieu rn 
el a,opartado 3.2,gru.po 2.0, !ootor 0.00 
de la O'l'd-e-n de 2 <le marzo de 1973 
{D. O .• m'm. M), modificada 'Por la 
de;J.S de marzo de '.1975 (D. O. m'me-
ro (9). 
l'llntos. di! baremo 7,70. 




,1..0. ·Or<l·¡m de 28 de Rélptl('mbre de 
1977 (D. O. m·un. 224). ¡por In. que ae 
dllllptmía el pila e a 'l'ét.lru-do :por eum-
11111' la, ·oon·d regltlilIl'P·ntnrll1., el dio. :)1 
d<lJ. dl.clembl'·l' do 1977, dt'L (lQ.pltliu de 
Off,el·fln8- ¡MtUta.Nl,g n. ,tltM'llt'l P('l'llr .. Al· 
müdo Z¡j,l'ut!1(7~ic), >de ,1.f\. Alldltoil'Í1J.. da 
Gm!l'ra. d.·a oCllInu,rlns, quNln. sin e:r~c.to 
en 110. lpnrte ·r¡UIlJIl- n.te-cta, ·1I0·!' hab.,,r 
tl.Si>endl-do aJ. ClffiJpll'<) .(le; coma.on<lanie, 
Ilagt'n ·Ol.">d-eon de ,lO da no'Vi~bre da 
1911 (iD'. ,0, ,miro. 2:57). .' , 
Mu.arid, 17 .d.,e no'V'lew.'br.e de 1m. 
AROz/iflEN+ GIRó:'! 
Secretaría General del Estado Ma.-
yor del Ejército (\\iladrid).-Dos. . . 
Ordenación General de Pagos (Ma· 
dl'id).-Tl'f:s. 
Dirección de Servicios Generales del 
Ejército' (Ma.{lrid}.-Tres. 
Dirección de Servicios Generales dl:'l 
Ejército. Segunda Jefatura de Ser-
vicio de Estadística (Madl'id}.-Una. 
División de Organización del Es-
tado Ma)'or del Ejército (Madrid).-
Seis. . 
Secretaria General de la Jefatura 
Superior de Apoyo LogistiC'o (Ma-, 
dl'id).-Una. . 
Dire~ci6n de. Apoyo al PeJ:sGilal de 
la. Je4'atura Superior de Apoyo Logís-
tico (Madl'idl.-Tres. 
l>il'Nlción de Infraestructura de la 
Jefat.ura Superior -de Apoyo Logísti· 
co (Madrld).-Catro. 
n¡¡'l'cclón de Pnsonal de 1& jera· 
tura Supt'rlor de Personal. (MadrU). 
Sil;!\,. 
1)Ir('cclón <11.1 IndustrIa y Matt'r!a.l 
dI'! la lCfatúra suparl,P.r de A·poyo 1,0.. 
gfstlco (Madrld).-5iete. 
Dirección de Asuntos Económicos 
(Madrid ).-'rres. 
ServIcio ComerclCtl <1e Industrias MI. 
litares ·de la Jefatura. Superior de 
Apoyo l.ogfstico (MüdI'id}.-Una. 
Dirección de Apoyo al Mat&r1a.l .1a 
llL Je-futura. Superior de Apoy'O LogiS-
tico (Madr!d).-Dos. 
Dil'<,cclón -de Eflsel1anza de la Je-
fatura. Supurlor de Personal (Madrid). 
Cuatro. 
Paga.duría. y Ca.ja. Central. M1l1tar . 
(Mltdrld).-Diez. 
Archivo Ge-neral Militar de Guada-
lIljnra.-Guatro. 
Escuelo¡¡, Supm'jor del Ejérc1to (Ma, 
dr·ld).-Clnco. 
l':!icu('Ja Politécnica Superior del 
Ej¡;í'{)lto (Madl'1d).-Ul'Ill.. 
AcademIa ·de Infa.ntería (Toledo).-
Una. 
Fúbrico. Wo.cionnl <le I,a Maratíosa.-
Una. 
Coml¡;!6tl InS'pectol'!l. <le 1'13. Fábrica 
f1~ Armns de Toledo.-Una. 
ComiSión lnspi'Ctora -de la. Fábrtca 
do Armas de- Po.Jancia.-Una. 
r.ornls1óll inspectora. de 10. Fábrioa 
de Ex·ploslvos de Gl'ana.da,-Una.. 
Pa.r~ue y Maestro.nza de ArtillerlSL 
(Ma.dr1d,.-UIJtl.. . 
Purflue y Mll!lstrnn dt1 AI1!llerla (Bn¡·nP¡cl1ln).-Una.. • 
l.alJoNl.tol'io de IngeniorooS <1t!1 Ejér. 
cito dn lIt 1e1'nturu Suportor de Apo. 
yo l.ogístlco (Madrld).-Una. 
llfU!C\ el!} f>arqtwl! y To.lleras d .. Au. 
tomovlU¡¡mo -da la. 4.11. Región Milita.r 
(Bnl'eelonn).-Una.. . 
Esta.do Ma:yor ·de la Capitanía Ge· 
neral de la 4.11. Región Militar (Barca 
lona).-Cuatro. . 
Estado Mayor de la. Capitama Ge· 
___________ 'f _..--_..,,~"'_ ... "''''''-... 1I<_C_ 
neral de la 6.& Reglón Militar (Bur.Paga(luría Milita!' de Haberes de 
. ~os).-Tres. la S.'" Región ::.\UUtal" (La Coruila).-
Estado Mayor de la Capitanía Ge· Una. 
neral de la 7.& Región Militar (Valla- Pa~adlll'ia. Militar de Haberes de 
doU4).-Dos. Putula de i\faUorca.-Una, 
Estado Mayor de la. Capitanía Ge. Pa,gaduria Militar de Haberes de 
neral de la 8.& Región Militar (La Co- 2\Ielilla.-Ul¡á. 
l'lllia.).-Una. D't'pósito y Servicios de Intendencia 
Estado Mayor de la Capitanía Ge. dt' Santandel'.-Una. 
neral de Baleares (Palma de :Mallol'. D<.>pósito y- Servicios de Intenden< 
ca).-Dos. eia M .. Vigo.-Una. 
Estado Máyol'de la Capitanía Ge. D¿pós1to y Servicios de Intenden· 
nera1 de Canarias {Santa Cruz de Te. cia de Lugo.-Una. 
nerife).-Dos. Administración del Hospital Mili· 
Cuartel General de la Brigada de tal' de' Valladolid.-Una. 
Infantería Mecanizada XI (Madrid). Jefatura de Sanidad de la 3.& Re-
Una. • gión :l!tilitan (Valencia).-Una. 
" Cuartel General de la Briaada. de i Jefatura de"Sanidad de la 9.'" Región 
Infantería Acorazada XII (;Iadrid). Militar t"Granada}.-Una. 
Ilna. Jefa1ul'a de Intervención de Cana· 
División Acorazada. .Brunete" mí· l'ias {Santa. Cruz de Tenerif~):-una. 
mero 1 (Madrid).-Una, IntervenCión de los SerVIcIos de 
División de Moutal1a «Navarra» nli. HU2-sl!u.-lh;a. 
ffit'I'O 6 {Pamplona}.-Una. .~n1"r'Hl~H)11 de los Servicios de 
enlutel -Gellt1ral de la Brip'uda Ae Mulagu.-U~lU. 
transportable (La Corul1a}.'::una. .hllt>rvIHlc16u de los Servicios de 
C '1 G 1 ti 1 U! da de Ullban.-UlIu. uartt .enera ,e a DI' !fol. Inh'l'vl:>nción .de 105 Servicios de Su. 
l}'tantvria D. O. 'l. vn (G1Jón). - ni dad, Automovilismo y Transportes 
Una). d d de Ctuta.-Una. 
Cuartel G~ner~l de la Brlga a. e Biblioteca. Regional M!1ltar de Va. 
Montaiil1 I.XI (Slln Sebastlán}.-Una. 1lAA Ud Una 
Sublllstwcclón de ln l." I\egl(lfi Mi· ..... 0 .- : i 
m l' ¡¡¡(leeiOn 1(\ Contnbllldnd y Asun, llocullUínluCt(,n : Pnpeleto. de pet· 
u • : . ( . U· elún d(! destinQ. 
tos 01 nerales (Mndrld).- na. Plazo dI' admisión do pupílletas: 
Sublnspc¡!c!óll de Calln.das. Sf:cc\(m 8l'rA dI' quInce días hábiles, conta 
dll CO;ltttbllldl1d y Asuntos Oennel'8.· r!f¡S 11. f)arUr dl'¡ slgulr.llte al de la 
l(¡!l, (Santa Cruz de Tenel'lrC}'-l;!!lI.1.. ¡mbllcltclófI du la presente Ordcn 011 
$t'ccI6n de Movllh:ll.ciól\· de la sub· el DIARIO Om:IAI" dl'!lllmdo tenerse en 
illllucelón dI, Unlearc's (Pa.lma de Mu.. clwllln lO ¡m'vlsto t'n los 1l¡'Ueulos 10 
HUI·CUJ.-Dol:!. nI 17 <1('1 Hl!glnmcnto deprovls1ón de 
Gublcrllt> Mmtar de OrclIso.-Una. :11 rl!' dlcllmllll'e de 1976 (D. O. nt\ms 
Gtlb,.~l'!1O Militar du Balal'rs (palmo. ¡-O 1, ,1<, 1977). 
d~ MaHorcu.).-Dos. Mad.'ld. 17 di' .novIembre de 1977. 
GOble!'JIO MUltar de.Sorin.-Unn.· 
~ec:re1Ili'1a. de Justicia de la. 1.11. RE!· 
,Ión MIlitar (M¡¡,drM).-Una. 
Sncn,tal'ia d¡¡ ,justicia de la 8.11. Re. 
gUm Militar (l.a GOl·mla.}.-Una. 
Zona de Reclutamiento y Movll1:m· 
clún mimo 25 (Cól'·doba).-Un!l.. 
ZOIlU. do lleclutllmlE'lIto y MovlWm,· 
e16n llÚm. 41 (Hul'eelona).-'1'rc!I. 
ZUlIll du Hl!clutu.mlcmto Y Movll1zu,· 
ciólI mim, 42 (Gnt'o11 u).-Un!l.. 
ZOIlU do Hflcluto.miento y MovlUr.!l.· 
alón mim. 43 (l .. úrida).-Dos. 
ZUlla do Hcnluill.mh'uto y Mov!11?!1. 
cióll núm. 44 ('l'urru.gono.) .-U na.. 
Zona dtl Relllutnmitmto y Mov1llza· 
c!(m Illhn. 1)3 (Tt·rucl}.-Doa. 
ZOIlfL ·do llocluto.m!ento y Movll12:a 
(:1611 n(tm, 65 (:'iun Sehustlán). -
{:lllCO. 
ZOlltt {in IlPcllltamitmto y Moviliza· 
u1Bn núm. 00 (nllbao).-Dos. 
Zona. do Heclulamlento y Movllhm, 
nlón mlJ11, 84 (t,ugo).-Una.. 
ZOIllJ. da RecllHumiento y Movlllltfl,· 
ulÓn lltlm. 101 (Bnluu,l'cS).-Doll. 
ZOll11 dll Hen.lutumtl'tlto y MoViUlIl!. 
c!ón núm. 111 ('l'(lIHwliu).- 'l'NIIJ. 
Zonn da 1\vclntll.tultlnto y Movllhm 
• ()Jr¡n m1m. 112 (l,flll Pltlmll.l!I dG Gru.n 
C¡mui·la).-CutLtro, . 
Audltol'ía de Guerra. d& BalooNl8 
Wu.ma do MI111ol'caj.-Una. 
Auditoría. de- Guerra. ·de Canarias 
(Suuta Cruz'de Tener1!e).-Una. 
Castillo de Santa Catalina (Cádlz).-
Una. 
AMv.nENA 01RÓN 
1'01' exlsilr vQ.ClllI1te y reunir lus COq¡· 
dlelones e:xIgI,das e'tI la lJcy dI.' 1U de 
abril de 1001 {D. O. 1It'¡m, fM) y 01 De· 
Cl'l.'to de> 22 do .l!íllNllbrl> de 1900 "l}i/,-
nw OI'¡CIA!, 11 (nn. ll,dc 1007), se as· 
clfltH:!e 11 hlR (llnlPleos <111\' ·PU.I'l!. C¡¡,f!¡t 
uno S&flSpeolflca, !l. los ().r!c!a.J€'s d(~ 
Or!Cl~ln5 ,MllltUcfi's. Escala a~ttv.u.. qUfI 
a. contlnunclÓ'n s¡~ relaclormn, queda,n· 
do en -la. situltCló,n que pare. cada uno 
¡51' lllldlcu: 
TeIll1,ent,{J ,n. Ventura ~otcl0 Rod!'!-
gu~z (2500) , .¡jo In Zona. d.e RooJutu.-
milmto- -y MovilIzncl6n m\m. 83, <IlItI Vil.' 
CMlt,(\ de ílU (!UlH',!)O, ·clu.M-1l> C, tl.po 9.0, 
Mtl nnll¡.¡'Niu.tt <Ir' 1(1, -11\\ ·t'lov!emhrG de 
lU77. qlH~d¡¡f1d,(l CCHlflt'mndo en su nc-
t,ut1:l .f1l'l'Itltno. 
l':¡;ill tll\UllHIiO Pl'CHlu(\l' vu.oante que se 
da .u.1 a¡¡,oenao. . 
Otro, 1)., J().,qó Vá7¡quez LosMa (Slfi07) , 
d-e. la Pagaduría MiUtnr de H8Jberes 
da. MeliNa, en vacn:ote d,e su 'Cuel'1pO, 
cla·s.e- e, tl,po. 9,0, >COIU antigüC{lo,d de. 17 
de. no'Viembr,e de 1977, quctlando' con· 
t1rlna~0 en su .actual desti·no, 
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E:.<te d{'stino (tU'OdUC& va.ca.nte q1lt\' 
se da. al 3....<:.eenso . 
!\:Iadrid, 17 de novie-mbre d& lW1. 
AnOZAl.'m.'it. GlRóN 
D~ conformidad con lo di$Due,;¡to Eal 
la Ley 44/71 de 8 de JUIdo de 1m 
{D. O. nlim.llM,} y por reunir las con· 
-diciones sel1Q,:adasen el artículo 1.-
de la misma, se promueve a la catego. 
ría de sUbt.eniente, al ayudante de 
Oficinas Militares (asimilado a bri· 
gada), D. Isidoro Cuesta Escobar 
(2~2), del Goblf'rno Militar d~ San· 
tander, .en vacante. clase L, Hpo 9.", 
con antigüedad y efectos eeonómicoo 
de 1 de julio de 19;'7, <!scalafomindose 
en el mismo orden en que estaba -en 
su anterior emp!eo y contfnua;nuO €(Jl 
su actual dtstino. ' 
lfadl'id, 17 de ·noviembre de 1m. 
MUSICAS MILITARBS 
Oposiciones 
o.po:-;!t!!O!lI'lI.-S1! CO~lv{){'.an ()posfclo~ 
fWl-l fUU'!!. ú2 "pln7.us da &ubdlrectoree. 
mlls!coS Qtll EJército, en la.s condiclo-
!I{'!-I sl;iUh:llt,(!5: 
·l.-Podl'án -concurrir u la. Il!po:.;!clón 
lo!'! subofl<linlc·s ml'l!llc()~ dt'¡ IW'rrlto 
do Tle¡'¡'1l dl'sde ",1 Tnim. 1 basta el 
'JIJ't del .¡>scnlaC()n. 
2.-Los n¡;,plrlllutf;!S <ill'lgirfi.ll HU$ ins-
tanelas ni Tcnic-ntc (;1'11I'·r;1I ll'f.e $;¡¡. 
{Je.l'!or {le P~l'sO'nal (Ol.reeclón de P.er-
¡¡.anal ~ecc!ón <le M (¡¡¡I nlli!) , qllPda.IHI.O 
obligados a presentarse- ,para. ser exa, . 
ml.mu.!o5 y si :por cua.lquier causa. no 
pUdl&rn.ll ho.ocrlo, 1m; Jt'!-es dI' Ino¡ Uní. 
dn<lc.s (>0 qne- -prestMI litiS f\('fvJ¡:íOfl 
dpbcrdn comunlcllrlo lJ. esto. Jefatura. 
Su.p-erlor ,In PcrsOU'w.l. 
3.-El ,pllt1.o dI! admisión ll.f' 111;;t~lI' 
(JIu!> será dI' 11i dfM nlttnrttle! (!ontn,. 
dos e. iplJ¡!'t!r dil lu. !{lel!rL ~h' ¡puhlica,.. 
cIó," de la ,pJ:\~se.nte cO<llvocu10·1'11l {SI! pI 
Boletín ·mlelnl el!'1 MlnistCll'lo dI! De,. j'e.f1sn (Diario Or!111u,1 d!"l Ejórclto ,la 
Tler.t'n). -
4.-1.0. rP.llnclón ,le· Mm ItI'lo;;. S(!tÓ 
lH1bll<~:Hla NI al UtA'tto "OI/leTAL de ('sta 
Ejército, 
'5,-1,01\ .(;np1ttPtler; (lMH\ml rX,pMj, 
niu lo!! Cfw¡'c¡,¡;pondlC1nteos P¡¡'¡¡WPOl'te-e 
dI! tan Y' r·rgl'e·e.o, 
U.~",t.(lH r;tlho,flr.!IlI('K n<lmlt.ldrn- I'l.f}X!\, 
mOti ,Iohtll'(¡'!l '1'J1l'lla.'lIttwíHI ~'II lit i\l~r., 
.c!¡1.tnl¡l. de; 'la Ea-cnln NIIIWtrlul {.AIlIi~¡r. 
mía Auxlliillr Ml!!tn,t', Vl1lnv¡-\1'~h~l ... lil 
dta 1} >d.¡¡. e,ncwo <h~ lU7S o. lnl! 'nu G\f\l lUl-
mI!. . 
7.-Eltl'l-blllHtle.s,tut'n iIO'llsiftuld·o por 
un cornunr.lfLnte y dos capitanes di. 
recto,!'('s músioos. 
S.-S~rá moUvo de. illcomlpatlb1li<lnd 
;pa.ra. forma.t' partel del t,l'Hnmal, ,,1 
tener ipa.r,al1t,eseo od.e. .pQ:'imcr .. sl'gundo 
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grado .con algún oposito.r o lUl.b~rsiguientes: GramáUca, Aritmética, 
prepara<lo ;para las oposicion¡;>s convo· G"ogl'ufia. e Histo.rio. <le Es.pafla y Ge· 
cadas alguno de los aspirantes a las neraI. Régime.n I,nterior de 10.5 Cuer· 
mismas. pos. Or<l.enanzas Militares {Ariiculos 
S.-Todos los ejercicios serán ~U· del SO:ilado, Cabo, Sargento y Alt;!· 
minatorios, El ejercicio previo será rez).DetnJ.l y CGntabiHdail. 
.cOO1oeptua.do como apto o no aopto. Lus Las soluciones (por escrito), s{!rán 
'COmponentes del tribunal calificaran., por medio de respuestas, problemas y 
losejercicioo con el mlmero- depun. I en tGrma. de. 4esb, teniando' ·para rea-
tos del O al 10 y sus fracciones inter. 'Iliza.r ,este eJercicio" horas. 
. medias, siendo la media aritmética de Ejercicio de Armonia.-Realización 
5 el aprobado. <le un bajo cifrado ,por el tribunal a 
10 . .....:En cada -ejercicio se entregará cuatro voces, en el que se incluirá has-
a los o-positires un sobre pequeñO Ita el acorde 7.& Dominante con sus 
acompaiia<lo de media cuartilla ne inversio-nes (8 hOl'as). 
Dele.ga.eión de Sevilla, tEmienteeorG-
1l<!1 de Artillería. D.Rafae-l Alvar.e¡¡; 
Sánch-ez (2929). del Jnzgado Milit,lr 
EVl'ntual de Alcalá de Henal',e.5, Ma· 
drid. 
Otro, D. F.rancisco Hidalgo Salazar 
(252':?500), juez de1- Juzgado Milit.ar 
Eveontual de Sevilla. 
Delegación de Mailrid, te-niente co 
ronel de Artillería. D. Nicolás Iglesias 
García (~4(9), de la. Jefatura <le Re· 
clutamiento y Movilizació.n de-l Esta.-
do Mayor d-el Ejército. 
Delegación de Valencia, te.nients eo· 
ronill de. Infantería D. Misael Sánehe2 
Pérez t6365), <le juez del Juzga.do Es· 
pecial Perma:nenw de la 4.& Región 
Militar. : . 
Delegación de Melilla, teniemt-e eo-
ro.nel de Infantería D. Luis p1.lroor 
Fenta.nes (6128), de la Comandancia 
General deCeute.. 
papel blanco y ·fo-lios cuartillas y pa- Ejercicio de Tl'anscrilpción.-Un 
¡¡el de música suficiente para realiz3;r 'f·ragmento que no exced&rá de 16 com-
el trabaj'fr que co.rrespon<la acom.pa·ña- ¡ pases de una obra sinfónica d& Or-
4.0- de un sobre grand~, Cuando el' questa. Clásica para U!Ila Banda de 
opositor haya da<lo fin a su ti'abajo, \ Música de 35 componentes cuya plau-
firmará con su ·nombre y a:pelUdos i tilla será: 2 flautas, 2 oboes, 2raquin-
legibles la media cuartilla, la mde.! tos, 3 clarinetes ,principales, 2 clarl-
rá en el sobre pequeño que ,cerrará y I netes prime.ros, 2 clarinetes segundos, 
I Te.niente coronel de Artille-ría don ~te 'COn .el trabajl} realizado 10 intro· 2 clarinetes ,terceros, 2 saxofones al- Ma.nuel Vargas Alvara.do ',2(33), de la 
.aucirá e.n el sobre gramde, el cual: tos, 2 saxf>fones tenor<!!s. 1 saxofón ba-~ntregará cerrado. Ni los trabaJ'os ni,' ritono. 2 trGmpas. 2 trompetas, 3 tram- 1efatura de .l\.rtUlerfa. de la. 9.& R-egióll Militar. los sobres han de llevar lema alguno, honl's, 2 fliscornos. 2 bombardinos, 2 De.legación de. Cenia, tenient.e co. 
ni t'scrito ni seilal de ninguna clase '1 bajos y a .percuslones. r01H~l de Infantería. D. José P.¡¡ula Ca-
y si lie comprobarll. que algún oposj· Esta 'plootllla a juicio de<l tribunal br (eL 0)" d - P . 
tor no- ha obsetvooo fielme.nteo este carecerá de al"u.na rntuUia instrumen- era. ""' .. ;¡). el atronato. de HUl'l!"-
• . ' ? . . tanos de Oflciales. . pril'Cepto, será eliminado dl' I.L OPO~¡¡'I' tal para detelmlnar.la capaCIdad del Teniente corone-l de lnge l.e d 
• clón .en el llCtO. a~pll'unte en la sustItución (8 horas).., n l"OS ()JI 
Los o.posltores solamente utlllzaroo, Ejercicio de Dirl.'cclón.-El as.pira.n- Juan l.l'ótnfnguez Garefa (730), <id Ju~ 
en estOl'l tl'ttbnjos pI Itlllt!;'ll'lal pro.nlo· te conclí-rtara y dirigiré. uno. obrll. ele- gado Militar Especial Pl.'rmanente <ie 
de lapiceros, plumns, borradores, se .. ' gldll ·por él mismo, de cierta dirleul- Ceuta. 
r,n-ntp¡l y ref.{lns, ltuclelH:ln uso dI' lus. tud con cambios de eOtn¡ltts y dI.' tlem. Delegación de Murcia, tenienta. ca-
sobres. cuartillas de 'pa'Tu:! blunf:o y po. Corregirá il'tl la obra las .faltas O' ronel de Artlllerin D. (krmdn M\)l'e· 
p:¡.fwl dt: mt\slcn q!h~ SI' 11'5 t'lltrl';:IlI.'.! -e.f'¡'ores- que el tribunal en euda caso no Alonso (iBIS), <le la Jefatura dI> In· 
Los ejerciciOS escrltos h:ui de presen.: lluya introducido cad hoc». vestl~acró~ d& la J1!fatura ~uper!or d& 
tarae n tinta Q. bGlfgrafo. I Nota.-l.os as-plrun«:s pool'l'1n amor- Apo;yo Lo~¡stlco de·1 Ej6rCltO. 
11.-Duda. In Importnncla qU\! tl!.!tt' I tar: titulos, ca,.t'rel·a.s. ct:rtltlca<!os de SUbdel.egnclón de Llirl<!a, comandan-
el .ejercicIo de dirección de una Mt\ unlvurltldudes y de conservatorIos, I te de In~anterfa. D. Luis Góm.ez Mu-
alca Militar, los nsph·tultt"s tenilrán de .. que aUllque no les exima de ejercicio lioz ,í~l60(0). del Gobierno Mll1tar da 
rocho a- iljercltll,rsl' en la Bunda de I nlguno si puntuarán en la califica- T~~~():Ja. ló .. P 1 
.Músl.c:L a In qul' pl'rtNlcr.c'lO con u:n C!úl1 fllIu!. . ' e ega.c n ... e amp ona, comall· 
lll:íxlmo dí! na·dIa hora altema (tres Madrid. 17 de novl-embre de. 1977. dalltf! ~e I·n1olllt&rfa D. Máximo Gó· 
días a In. s~m¡¡.w¡} si los u,..pir:mte.s me? Garljo (8003), il·e la Zo.na de H.e· 
110 ex;¡eden de cuatro. En las Músicas AnOZARl,NA Gl!'1óN clutamlento y MovH!za.elón núm. 5i. 
donde los u&pll'a,ntes sean c!m:o o SUbdelegnción de ·Ponteve.dra., ca.. 
más, In:; 'Prácticas de dirección )iN'án mundantG de InTanterfa. D, Lino Con. 
a juicio del dIrector, con !tI! m:nlmo trerllS Garcta. (7900), de 'la Zona <le 
¡fu mm hOl'a sl'mllnal. por aspirante. .t. \1 Rulutaml·ento y Movll!zaclón mimo 82. 
:J.2.-Por <1-1 CtLpltán (ll'ne.rul <JI! lu .1.- 1 Ma.drld.17 de novieatbre dI) 1m. 
Reglón Militar Sl.'l(lll c.'ti!do!> todns 
!-os -eJl'mNltos necl'surlos para vt!I'Hi· AllOZARENA Gm(¡N 
cal' 105 eje-rclclos <le d!l'eccit'1II I'll mm 
Ba.n<la do MI'¡;¡lclt, 
1:1.-l.os oposltorps que obtf'ngnn 
plar.1l. Rf'I'lÍn provistos ·por {Jl trlhunal 
del oportuno ~0tl!pl'ohllnte y l'pmltl· 
rdn a. ¡¡¡¡tu Jf:'fatul:u. por COllaueto re 
glllffitll1tarlo l!t copla íntegra de su 
VARIAS ARMAS 
Destinos Vacantes de destino 
Hoja. de Servicios, slrmdo motivo de Para cUl)!'!,r par-clalmrmte In¡¡ var,u,n· 
exclusión. el tcnel' anotuda. ulgunu I tes dUo tenlMlte coronel y com!l.IH1n.n- . 'De clase· e, tipo 7.° 
Calta I te de ·10. Escnla activo., Grupo de .Des- Una. de coronel de .cuulquier Ar:mll.. 
14,-ne-Clbldlls 1M dOCUfllNltu.r.\om¡; tIno dl' Al'mu. o Cuerpo» existentes en Es-cu.lo. o.ctlvo., G.ru.po' de .Destino· ;de 
&lJ. .PUhli.CUI'Ó. la 1'1'lac!ón dí' 1m; qUÍl1lllS d!stlnt0.8 De,legü-cloncs '.i SUbde-la-! ÁlIltlO. ,o -Cuenpo», ip.lanUllaé'Vetntuo.l 
hall oh!.l'uldo ,plrJ.Z[l y ·lu. ff'{l!lu de 'fll'i'. gtwlont:8 :del Instituto $o·olal de 10.8, cOl'rellipon.dlente. n lu. 1. G. 17tt·2M. 
se!ltuul6n NI la ACU<ll'lrI!U ESJfl·ecJ¡¡,!, Fuel· ... ae Mmadas, u.nunaladn.a ~.r 01'- asignada Ipn·ra. jelfe. ·de lo. OIl'I~go.clón 
purn sU deso..rl'()·llo del 'Gm'tiU <11; Cu .. pa. ; den de 17 do mayo ode 1m (O. O. iflÚ' . Ileglo,nal dé! Patronato de CMÚS Mi. 
r.!f.l1t:l(,n. mero 12ii), ptl.l!¡¡'¡¡ dllstlrmoÚosco.n é!l."lmal'es &11 Ml.ULrld, prÓximo. Si pl'OOU, 
. 15 ..... 'GO<n<lluldo Gate curao ¡'¡t>l'dn ,l1rn. ráctcl' volunt¡¡r!o, ltH! JOlt11l que ti. <lon- ct.rse. 
movl<lotl al IHll.tll!'O du U.1fél'{'l(, I-lllbdl. tlllUrlO!ÓIl se lIHU(ltm: if)a.cume.nt!liClón: Pa.pll'l·eta de. 'pett 
I l~e()tot' ffil:UI!CO, (lon l!~ u.ntl~jje.l!.Hj di) lJ(~ll'A'lwlÓln d~ Uu.rc¡¡.lena, coronal¡' clón da dnstlno. y Ficha.·ril'Sumen. 
, la. .!'e·clta en qU-G fbllltlt·tlo. dll 'Caballería D'. Fi'anc!¡¡.co C8.lrrera Plazo <le I:Ulmlslón de .pa.pcüetllS: 
Noven. ($í}), d& -dls.po.nlb¡'e en la t.A Qutnc& días h!l.b II as. contados a $la..!:" 
. neg!ón Militar. Ip'laza de Barcelo.na. ¡ tir del d!a siguiente al d8f la t·eclaa: -de 
Programa D·e.legación de UurgO's. 'COl'Otn.e.! de publicación da la ;pr,e.s-ente O-rdsln en eQ 
CabaUer:!a D. Vl-cto.rln:o Saez Vélez DIARIO OFICIAL, debie-ndo tenws& .en 
IEje-:t'o10io ,pr.sviO'.-Co·nstará de. un (695), <l& di$lpt)nible ,en la ,p,e. R.eglÓ«l cU8lnta ,lo \previsto· en los artí.cU'los. 10· 
totll.!l da. 115 ¡pregu.ntas d-e las materIas Milita.r, ¡plaza d.a.Burgos. al ti? del Re.glam~lI1to· a-obre. provisión· 
, 
de vacantes de B1 de diciembre de 
1m {D. O.núm. l. de 1977}o 
l\Iadri-d, 17 de noviembre de 1~77. 
A'ROZA'R&t'iA Gmó)r 
Plantllla eventual. 
Clase C, tipo "1.<> 
Una <le cOl'onel de eualquie.r Arma, 
Eseala activa, Grupo de "Desti,no d-a 
Arma oCuellpo", con ;preferencia pa-
ta ·losquese haUen en ·posesión de 
título universitario (Licenciatura o 
similar); para dil'e.ctol' del Colegio. Na· 
(lional de E. G. B. «La InmacUlada,.. 
ZO'na d-e Cortadura {Cádiz) .. 
DocumentaciÓtl1 : P31peleta de p¿ti· 
tición de destino y Ficha-xesumen. 
'Plazo. de admisión de peticiones: 
Quince diashabiles, {mntados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de la ,presente Or<le-n. 00 el DIAlUO 
OFICIAL. 
Madrid, 17 de lIl.Gviembre de. 1977. 
AROZARtNA GntóN 
Clase. e, ·ttpo 7.° 
Una de ooron.eal d-EI cua:lquler Arma., 
F..scala activa, Grupo de .Oestlno de 
Arma o Cue.npa-, existente en el l!m~· 
tltuto Saclal de las Fuerzu,,"! Arnladas, 
SUbdelegaciÓn d~ Lértda. 
Uocum.¡¡ntacl6n: Pa.peleta de \peti· 
\:1611 un d.stlno y Flcho.-resumen, 
'Esta, dooumentaeJón será; tra..mltada 
por los Capita.nes Oenerales de las Re· 
glanes l'e¡;puctlvas¡ qu!~es las elova.-
rán a este Estado Mayor del Ejército, 
DIreccIón da Persona.l. 
Pla:ro d·e a.<lmls16n: Qnince dtas 
b.ábile-s, OOtntados a. \pa.rUr de-l siguien-
te 0.-1 de la. publicación de esta. O1'd&11 
< &Xl el DIAnIO OFICIAL. 
Ma.<lrld, ;1,7 de navil!mbre d~ 1m.· 
AROZARENA GmáN 
to Social de las Fuerzas Annadas. 
una. \'aGl.l.llte encaña ullade las Sub-
delt'g,u:iones que a continuación se 
indican: 
Cuenca y Teruel. 
D'Ocumentaelón: Pa.peleta de lleti· 
ci(m de dt'stino y Ficha-resumen. 
Esta dooumenta.ción rerá. tramitada 
e iniormada pOlI losC~itanes Gene-
rales da. las Regiones respectivas, 
quienes las 'elevarán a este Estado Ma-
yor deJ:.Ejémito, Dir~cción de Par-
SO'Ilal. . 
Plazo de admisión: Quince días há-
biles, contados a partir del siguien-
te al <le la pUblicación de la presen-
ta Orden en el DIARIO OFICIAL. 
!\Ia.<l;rid, 17 ~.e no.viembre de 1m, 
AROURENA GI:B.Ó;); 
Segu:nda convocatoria. 
Olase C, ti{pO- "l." 
Una. da teniente coronel de -cual-
quier Arma, Escala com<plementaria. 
o en su' detecta de la Escala activa, 
Gru:po de dlestino de Arma o Cu~r­
·po» y Escoja activa, aptos tlnlcamen· 
1l' para. destinos hUí'ocráticos, existen-
te e.n el COnseJo. StlIpr&mo de Justl· 
claMll1tar. 
Esta vttcant& podrá. .&el' solicitud a 
por -comanda.ntes di!- "10.5 citndlls Esca-
las y Grupo, que &eI'ÍlIl deatlnn.doll en 
de.t'ecto <le peticionarlos <para. los qua 
se uUillclu. 
l>ocumautaciÓ1l: Papeleta. de peti-
ción de delltIno y. Fleha-l'esumen, 
Pla1¡Q d.e a,(Imislón <le peticiones ~ 
DIez días lláb!Jcs cChuto.dos a partir 
dol siguiente al <loe ia. fecha dI: publi-
cación du esta. Orden en ,el D'IAl'IIO 
OFICIAL. . 
Madrid, 11 de ·navle-mbr.e de 1m. 
AnoZARENA GmáN 
Clase C, tipo, 7.0 
Ural. <le teni'ent~ ool'oroel de eualq·ul~l' 
Arma, Escala. ·complementarla 0, en 
Clase. tC, tipa 7.0 su ((ú.j'-ecta, <I.e la ,Escrul,a activa, Gru-
.próxima a. q;ll'oo'Ucirsa una. da caro. ,po de «!)estlno de Arou), o Cu&r.po" y 
neJ. doe ,cualqul.er Arma, Escala activa, Esca.la activa. aptas únicamente ¡para. 
Gru\p'o -de ~Destino d.e Arma Q. CUCl'!Po,,, desthnoo buroGrátl<las· (1ndlst:l.ntamOOl-
anel :Patranata M1I1tnr .. Virgoe,n del te), IPlllmt!1la .aventun.! co·rrespond!clI1-
Pue'rto», Sa.ntoi1a, SGIllta.ndcJl", 1'}1l.1'1l. di .. te. a la 1. ·G. 1~, uslg·nada 1111 ~c'¡'-
l'ectb-r del mlsm'O', vlcl0 GeogrMI.ao del :Ej(~rc1to, 
Docum.anta.clÓ41': íl?OJP'el·9ta de. patio ·ESlta. vacante pueda ser so11-citada 
clón . de destino y Ficha-resumen, por eamandruntes de <cuaLquier Arma, 
Pla.z,o ¿(!, a.drn!slón de \peticiam¡s,: Escala SlCUva, Grupo· <le «'Destino de 
Quince- <lía..<; :háblles,co:ntndos a. par- Arma o Cuerpo» y Escala activa a.ptos 
tlr -dr'¡ sIguiente nI d~ lo. fecha. de pu. ún1camS<n'fie para. destl«tos Ibul'o<lráti· 
blwllclón d& ·eata. .Ql'd.en en (¡JI DtAma eOR, .que. ;po'IÍl'ltn ser -destlna<los .en de-
O!~t<:lAf,. ' feoto· <1& :peticionarlos <leJ ·e~l\!o pa· 
,Moo.rUl. ((,'jI d& novlembrG d·e. 19-77. ru. el que ¡ro a.nuncla. 
Documenta.ción: Pape-l-eta <de petl· 
AnoZAllt::NA GmáN cl(m de desl:hlO y F!clU:1l"l'BSUmen. 
Plu® dG Il.dml.sión da ptl!P&letu.k: 
'-
'OlMe tc, rfil¡PO' 7.0 
.PElitO, te4'!,j¡eli't~cOrOtlClred o (ltl!Hfi\l. 
dumtati de cual·qulnl' Ál'1l11l., 1MlstJnta· 
il.'n·(lInta, (Escala a.ctlvíl" ·Ot'.upo dC1 .[),c~· 
tino 4(7 Al:'IIna.o CU'1:ll1POO» y all ::!gunl 
Eaoa.lu., ap<tos únionma.nte. 1'a1'a. d-asti. 
~IO& burooráticos' •. así. ·oomo para 1Peu'l!-O· 
no,l .¡Ju Il!t¡O:e.llos em'pleos en áituaclón 
de l'ctl:rados, existentes en el Institu 
Qllt·fH).[) dlllS hI1bUétl,contaAoa n. 'Pl.wtl·r 
del (He. Iligule¡f~t& 1.\1 do lo. 'foollo. .¡l·e fl,u· 
blltll,J¡(;!órr dc} 111. 'P't't'S¡¡'1I1,f\ O·rd~,11 o(l,¡¡1ll 
li'IÁflW Ot<'WIAI" Itleh!o tRI (j, tl1.ne4'1H'I .en 
cUMtalo ¡pt'tlvlsto, (1'll lOo¡; U.l'ttCUlOR 1.(J 
!1.l 17 dnlHsg,lo.mentn. lIoblle ílWovlsión 
d(!. VMu.ntea. (l.e- 311 dI) dl-cl!!mbt'oG d:o 
1H76 ('D, O, núm, l. de 1977). 
,Madrid, r.l.'l' dr;¡.lIlovlembl'a. <de. 1977, 
• AJaozARENAGIRÓN 
D.O, 
E:lnse C. tipo i'v' 
Una de teniente coronel d~ cual-
quier Arma, Escaltt com;pleme-ntaria ~ 
M su defecto, de la Eseala activa.,.. 
Grupo de "Desti~o de Arma o Cuerpo. 
y Escala a.etiva aptos únicamen't& par 
ra destinos burocráticos (indistinta. 
mente), !pla.ntilla ~ve,ntu3.1 eo.rr~spon­
diente a la 1. G 17·1-204, asigna.<la 3. la 
Dirección de Servicios Oenerales d¡:l 
Ejército. 
Esta va.ea'llte :pu.oo.e ser solicitada. 
por comandantes d.& cualquier Armu. 
Escala activa Gru.po de .. Destino d.e' 
Arma. o Cuerpo. y Escala activa. éIlP-
tos Úllicamente para destinos buro-
cráticos, que podrán ser d€&tinado;; en 
d,>fecta de peticionarios del eIDllleo' 
para. -el que se anuncia. 
Docume.ntación :PéIlPeleta de- peti· 
ción de destino y Ficha-resumen. -
Plazo de- admisioo de ;pa1Jel~tas: 
Quince dias hábi:es contados á par-
tir" del <lia. siguiente al de la fecha. de 
publicación <le la. presente Ord\'n €tú 
e.l DlAlUO Oncw., debiendo i.:-nerse en 
cuenta lo ¡previsto.en los articulos 16 
a.l 17 del Reglamente> sobre provisión 
dí'! vllca.ntes <le 31 de dh1iembre de 
1976 (D. O. núm. 1. de 1977). 
Ma.<lrid. 11 de novll.'mbr~ du 1971. 
AnOZARli:NA nUluN 
oClas& e, tipo 9.0 
Ulla dI.' tl'.»1l1t>nttl coronel de eu!lqulflor 
Al'tIla, E!lcnlt~ activa, Grupo de .. Desti. 
no· .<1(' Arma o CUN'(lO~, exl~t"fllf,O Nl 
la Aend':ml¡UMne-ro.l MlI1tnr Zurngoul.. 
'Esta. vaca-nte puede- ser soUclta.da 
par eomandantts de eualqule-r Al'rml, 
Escnla. activa, Orupa de -Destino de 
Arma <> Cue1"P0», quCo serán -destina· 
dos en det.('cta de .petlcionarlas del 
ellllploo q;ltllra. al que &e anuncia: 
Documen·taclÓ'11: Pa.p~leta. de petl· 
ción de destino. 
¡paazo d-e n.dm!!l!6n dI!- 'Petlc!o'n~s.! 
QuLooe días háhlles, contadoo a. partir 
de-l siguiente al (leln .publicación df> 
esta Orden. 
Madrid, 'l.? de ,novl,embre '4.tJi 1m, 
AROZARI:!NA GmóN 
~lase C, tl\po 7,0 
Segunda. <lanvoea.to·rla.. 
• 
u.na. de tenf,ente coranel .((e cual· 
quier .Alrma, 'ESCOlla activa, Gr.upo· de 
dJ'8&tlllla de Arma o· ~uetlpo». prc·,fe-
r&ntemente. 4:bplomu,do ·de Esta.do Me,. 
yor, axlste4lte ,en la. Je-fatura. Supl'rloil' 
dG .Alpo<y·o, Logílltlco -del EJórcltG, SI;. 
cl'e-tal'fa Gell'1el'a.l, MlliIl1'ld, 
DocumentacIón: .Fo:peleto. de p·(l.tl· 
clón d~(le)jt!no y Floha·resuffio-n. 
Pl11~O ,¡II! tlIdmitllón d.¡¡. 'P(Jtl{\JOflN\: 
IJ.!ol" .(,!!(1.1ll iJ:1dib1tOIl, ,Clont¡¡,d{1'!\ ~ .p:wtl r 
dt1iL slguientClo oJ (Lo. In. ,pUbllotlMIt'11l d~ 
¡¡sto. ,Ot'{]("ll. 
'Mad,rld 17 dI' !1(wi ·omht'{) 410 1m . 
AnOZATI¡,NA Gmt)N 
P lu.ni.1l1a. o\1'e.ntual. 
Clase C, tipa 9.0. 
Tl'es do temiente <corane! de -cua.l-
]).O,níím.~ 
~---------------------
quier Arma, Escala. activa, 'Grupcr de 
"Destino de Arma. o Cuerpo», existen· 
te e-n el Colegio Nacional de E. G. B. 
~La. Inmncul.adall~ Zona. de Cortadura 
Ceádiz}, una para subdirector y dos 
para secretarios. 
Los peticionarios deberán indicar 
f'xpresamente> las que solicitan. 
Documentación: Papeleta.' de peti· 
i}ión de destino. - . 
Las correspondientes a secretarios 
podrán ser solicitadas por comandan· 
tes de. la misma Escala y Grupo, as1 
como por los del mismo empleo y Es· 
~ cala aptos exelusivamente para des· 
tinos burocráticos. 
Plazo de admisi6n de petil}iones: 
QUince días hábiles, contados a par· 
. tir del siguiente al de la fecha de pu· 
blicación de la presente Orde.n. 
Madrid. 17 de noviembre de 1m. 
AROURE."i! GIRÓN 
Clas.e e, tipo.t.O. 
::::egunda convocatoria. 
Dos do comandante da cualquier Al', 
ma, Escala activa, Grupo de .. DesU· 
no de. Arma o CUl'rpo., existente 1"11 
la. ;retaturtl. Superior de Apoyo Logís. 
tico -del Ejárelto (Senretllrta General. 
MMnd).-
nocmnMtailÍón : Papeleta de pa.t1-
elón de desUno y Ficha·resumen. 
,Plazo de a<'lm!slón <1& petlclon~: 
mez dlM hábiles, co.ntados a part.lr 
. 4el .siguiente. al de la techa de pu· 
. bUcaclón deJ la presente Ol'd(l.n. 
Madrid, 17 d-e novIembre de 1977", 
AROZARENA GnlóN 
Plantilla. eveontual. 
-GlaseE, tIpo 6.°, 
Una de capitán 'de cuoal.quier Arma, 
Escala activa; Grupo de .Mando de 
Armas», en posesión del titUlo de ;Pi· 
loto de l'¡cUcóptel"os, existente en las 
F AMET (eOlm;enar Viejo, Madrid). 
Al capitán que le corresponda ser 
destinado a dicha vacante q u -ed a 
comprometido a solicitar todas las 
vncantes >de su -empleo. piloto de. helio 
cópteros, plantilla fija, que se anun-
c!p!l (>n' dicha Unt.drui. 
Docurmmtnción : Papeleta depa.ti· 
clón de destino. 
Plazo de admisión dI; ·peticiones: 
Quinco. días hábiles, contados a par· 
tir del sigutente al de la. fecha da pu-
bllcaclón de la presente Orden en el 
DIMItO 'Or.r.cut,. 
:\1ruirid, 1'( d,e noviembre de 1m. 
AROZAflENA GlRON 
Glas& B, tipo 6.11, 
Una 4a CIl,íl!ttin tic} ·Cu.n.¡'¡'luler Arma, 
1~li!ilo.Ln. MtiVtl, Gl'UpO de. «Ma.ndo .de 
Al'lUU!!», ,¡"t.!strmt& EJoH la E¡¡.cuu!a Ceno 
tro. dI; EdutlMlón Fls1e,t, TOle,do, 'Para 
prOfesol' d.al Grupo. 4.0, debiendO lOS 
tpatlolonll.l'los ·l'fillarse -en posesi6n 4e1 
tíLulo de :&<¡peclalir:¡1a ,de Automevilis· 
mo, incluida ~n ·601 grupo XII de .Ba. 
l't'mos. . 
19 de -lloviembr4: dí: 19i7 
Esta. vacante se halla comprendida, 
a efectos de percibO 'del complem.en· 
io de destino por especial preparación 
técnica. en e-l apartado 3.2, grupo 3.°, 
facior O,03,o.e la Orden de 2 de mar-
zo de 1§73 (D. O. núm. 51). 
Documentación: Pa.peleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. " 
P¡uzo de admisión de peticiones: 
QUince días hábill:'s, coutados a ·par· 
tir del siguiente al de la techa de pu· 
blicaciÓ'll de esta Orden. 
~fadl"id, 17 d.e noviembr.e de 1m. 
AROURE."iA GIRÓN 
Clase C, tipo 9.". 
Una de capitán de eualqui.er Arma.. 
Escala' a.ctiva, Gru:po de «Mando d€ 
}u'masll, existente en la Unidad Regio· 
nal de Automovilismo de la l." Re-
gión Militar, Madrid. con preferencia 
para los que se hallen en posesión 
del título de Especialista en Automo· 
yHi¡;mo, 
Documentación: 'Papeleta. de. peti· 
ción de destino. . 
PlazO de admisión de peticiones: 
DIez dias .llábile¡a. contados a partil 
del sl~ui~nte, al de la publicación da 
l!stU. Orden. 
Madr1<1. 17 de noviembre de 1977. 
AROZARENA GIElóN 
C:lasG B, tipo. 5~o, 
/;egunda convocatoria. 
Cinco de ca.pitán de cual.quJ..er Ar· 
ma, &cala activa, Grupo >de ttMando 
de ArtnttS», co.n eXfg'encia del titulo 
de Lice-nciado o Diplomado -&n Psice-
logía, existentes en la Academia Ge-
neral M!1ltal" (Gabinete de Psicolo:-
gía), Zal'agoza, incluIdas en el grupo 
IX de Baremos y -comp-rendidas, a 
efectos de percibO de complemento 
de destino por especial ·pr.eparacIón 
técnica •. en el apartado 3.2, grupo 2.°, 
factor 0,06, .de la Orden de 2 d& mar-
zo de 1973 (D. O. núm. 51). 
Estas vacantes pUed&n ser solicita· 
das por capitanes de coolqul,er Arma, 
EsooJ..a activa, Grupo de «Mando.ode 
Armas», que se hallen en posesi6n del 
curso >de aptitud el1 Técnicas de CIa· 
sIncac16n y lSele.ec.16n: Psicotécnica en 
el Ej€rcito, .que s&rán destinadoo en 
detecto de peticionarios con el titulo 
de Ucenciado o Diplomado en Psico· 
logia. 
Docume'l1taclón: Papeleta de pa.ti· 
clón de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de a.<Iml¡¡ión, de'. peticiones: 
DiellJ días hábiles, conta,dos .a, partir 
del !!l¡ruhmte a.l de. la. :publicaOión da 
elltn. ,O'l:d-sn. 
MUldl'ld, 17 413 novlemb:r·e de 1m. 
AI\Ol\ARENA GlEtóN 
Clase e, t,lpo 9,°. 
Uno, ·de' subteniente o. brigada de 
{luaJ,quier ,\rma, exlstente en la. 1-s· 
!ntura Superior ,éLe Perso,nal del Ejér· 
cito (Dirección ·de MovilizoMli6n), Mil· 
<1.rld. 
DO<l\lmentnción; Papeleta. de peti· 
ción de destino. 
Plazo de admis.i6n de peticiones: 
Quince días hábiles, eontados a par· 
tir de.l siguhmte al de lo. pUblica.ci6n • 
de esta 01'den. 
:l.Iadl'!d, 11 de noviembre de 1fHl. 
AltOZARENA GlRóN 
~seata de complementO' 
Vacantes de destino 
Clase e, tipo 9.0. 
Para. oficiales subalternos de com-· 
plemento de cualquier Arma, a cUbril 
~n las Unidades que a continuación 
se indican: . 
·Cí.'utro de Instrucción de. Recluías 
número 3, Campamento de Soota Ana 
(CáeereSj.-Seis. 
Centro de. Instrucción de. Re-olutas 
número 4, Campam.ento de Cerro Mu· 
riano {eórdoba).-Siete-. 
C~lltl'O de. Instrucción de. Re-olutas, 
nl1uHlro 5, Campamento de ·Ca.lTQ Mu-
riullo ;CÓrdobn).-Tres. 
Cl'lltro do instrucción da. Re.cluta.s 
Ilumero ·6, . Campamento Alval'ez d"s 
8otomnyor (Almeda).-Una. 
Gtutro de Instrucción da. Re-olutas 
mimero 9, Campamento da San Cie. 
uwnte <le Sasebas (Gl'l'ona).-Seis •. 
¡;(!!ltI'O de InstrUCción de Re-olutu 
nÍl¡n!!ro 11, Campam.anto de A:r a. c a 
>(AtnYu).-Slete • 
Centro de Inatruccl6n de Reclutas 
número 13, Figuoirldo' (Pontevedra). 
Dos. " 
Estas vacant~$ serán solicitadas y 
ndjufllcnria"s con arreglo a los normas 
s!guirrntes: 
1.- Podrán optar a e,'$tas vacantes 
10s tenl¡mtes y alféreces efectivos da 
-complemento de las Armas de Intan· 
teoría, CabaIleria, Artillería e Ing-enie-
ros en situación ajena al servicio ac-
tivo y los contrata·dos que. h a y a n 
cumplido dos afias de p.ermanencia 
l'11 su actual destino en la techa .que 
flllnllce el plazo de adm.isión de pe. 
ticlones. 
2.0 DocumentacIón a a.portal' y tra. 
mltación de la misma: 
- lnstanefa d&bldamente 1ntorm.a.da, 
ajustada al' mooelo publicado po.! 
Oroen de 11 de junio de 100'4 {DU. •• 
uro OFICIAL núm. 139:), en la que-
. ¡;.¡¡ harán constar con clan dad '1 
~xactítud -cuantos. daios figuran en 
la misma, ag.1 como las vacantes 
Slol!cltadas sin llmito.clónde. núma-
ro, pero po,r orden de pret¡:r·encia. 
y .que será. cursada por conductQ 
r&glliml!tlta:r10 acompnflada pOI" la 
dooumentaclón. sIguiente: 
- Infprme N!Il(;¡rvM10 .d~l J.ef·e d. .• 
Cuerp.o para. los -cOn tN.l.t Uldos. 
- Copio. dí! 111 FiclHHet!umofi o .co. 
plu. ce.rtlf!cm.da da la 1\tUma Míe 
.¡in .(lOflC!~,ptuatlón pura los a.je. 
nlls al servIcio activo: 
3.~ 'Paro 10& que resulten desUna· 
dQs se- tendrá en cuenta lo siguiente: 
3.1. Una vez·adJudlcados los d~st1. 
nos soUcitados, estos oticl,ale-s no "po. 
drán ser separados de la. Unidad IIJ. 
:19 d-e ¡noviembrt' de 19i"1 
----------------------------------
que sean destinados sinpre.vla. peti. 
eión~.del interesll<lo de nuevas vaca.n· 
1l'S que se publiquen, debiendo preso 
tal' lOus servicios exclusivamente ~n 
.t'ldestino que se les asigne. 
3.2. Vt'ool'ún obligados a permane· 
cer en ('1 ·d;:stino durante un a 11 o, 
tl'ailseurl'ido el cual, o en su caso los 
5i~uientes. podrán solicItar n u e v a 
contratación por el plazo de un rulo 
más, debiendo solicitarlo con dos·me· 
ses de antelación a la finalización de 
su contrato me<liante instanciadiri· 
gida. a la Jefatura Superior de Per-
solial del Ejercito (Dirección de Pero 
sonal), acompaiiada de Ficha - resu-
men e ipfGrme reservado del jefe- <lel 
Cuerpo. 
4." En todo caso cesarán: 
~.1. Eu cualquier momento, (lomo 
consecuencia de informe desfavOra· 
ble de la Junta de lefes .. -
~.2. A petición del interesado, siem· 
1're que Í'sta se estime 'debidamente 
justificada. 
4.3. Al finalizar el compromiso sin 
solicit:u' prórroga. . 
, 4.4. Al rumplir la edad de reUro 
en su e-mpleo. • 
5.& Xo podrán solicitar estas vacan· 
1e¡; aqut'llo$ oCie la les que hubiesen ce· 
sado anteriormente en algún llestino 
;POI' causa U) de la norma antedor. 
El plnzu da ndmlslón de InstancIas 
lte.rA de vl'lntl! <Has Mblles, 'contados 
a. PUl-Uf' del siguiente al de la pubU. 
eamOIl <l¡~ I~stu Or{j()n en el DIARiO 
OI'ICII\L, siendo obligado paro. los re; 
si-dentes en Haleares, Canarla.s y pla-
Z¡lS <lel :\orte da Artica adelantarlas 
por tftlógrafo, 
Los Hotwrnadoreos y Comandantes 
militares darán lo. máxima dtruslón 
-pmdhle n In presente Orden. 
Mool'ld, 17 de I1oylembl'e de 1977. 
AaOZItRENA GmON 
__________ '.M.¡.I .. ~.~ ..... ~ ____ __ 




POol' cumplít' la ~d!\d -rí'glumcnfarlu 
.el éHu, 1 d·e dlclembr-ct .próxlmo, se dl!\· 
pon~ qM c.n .eso. te-chn. po.se n la sI-
tUlmlón >da l'etlro.do, con arruglo n lo 
dlátltWsto e.n In l .. ey de 00 <:Ir,¡ rl~Ílrertl 
de 1003 (D. O. mlm. 49) y.dl&PPillclo. 
nt\!! cOltlJp'LMn&ntarlll.!, .eol ctl.bo .tntl.l'l'O· 
qttf Moho.med Sen Mlmun Ahm, 1111· 
Inf'l'O 16~50, del GrUJpo· d~ Fuor~ulI 1"\11-
guIUl:'&B de lnf¡m'tarín AlhtlrHlUlIUI ml. 
me.ro 5, que<ln.ndo ,poen-dl·e-fltr.¡. odt'l lUí. 
b&1' pasIvo que le ¡afiale ,Sol Consejo 
Suprsm.o de. 3ueUola, Militar, ¡prevIa 
pro¡n¡,asta. re-glam81nrta.rla que- && CUl."-
eara. a dicho Alto Centro. 




La. Orden Ciooular de 3 de marzo 
de 1tii) (l). O. mimo 57) por la. que 
por disolución de la Agrupación de 
Tropas del Sahara ca.usaba baja ~n la 
mi$ma el ,person3.1 nativo que se roe. 
laeionaba, queda rectificada. como si· 
gue: 
Página 1.037, columna primera. 
Soldado.-Uld Aali Uld Labid, nú-
mero 63483, debe .deeir Abbua UId Aali 
Old Labid,núm. 63483. 
Pagina 1037, co~umIla tercera. 
SQldado.-C4ej El Mam! UId Sidi, 
número 1»00'4. debe dacir Che-j El Ma-
mi mil Sidi UId NeisabUTi. núme-
ro 64074. 
Página 1.038, colnmna primera. 
Soldado.-El Hasen UId Sidihamed 
lild Haffiuadi, llúm. 64233, deM de· 
cir El Hasen Uld Sidihamed Uld Ha. 
muadi, mimo 6ei3. 
Página 1.638, columna tercera. 
Soldado.-Naha Bombo! Aomar Ul<i 
AOOla.l" Uld Sidahamed Baba, núro&-
ro 64468, debe deelr 1'\aha Uld EGro· 
bGi Ao.mar UJ,d Sldahamed Baba, ll1í· 
mero 6U68. 
Página 1.oro. columnu. teI'CÓI'Il. 
Soldu<.la.-Zl'ln HUy-lJIntt Il'!\\m. 6t906. 
dcbe <lee!r Le.bhal1 Uld Zi!ln Uld Bu· 
YNlHl.. núm. 1.R\.lOR. 
Ma.drtd. 17 de noviembre d-e '1917. 
Gtll'!~RnEZ MELUDO 
__ ...... __ 1 ..... ,.. • • 1l!:UIi''íi t!í io/W 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Mandos 
Olase OC, tLpo 7.0 
Para cubrir vaca-ute de ma.ndo de 
lu. clase y tipo que se Indien, existen-
tI> en Iu. 251 Comandancia de la Gua.r. 
dla Clvll (MÓ.ltlj{tl), lílltlllClu.d1l po-r Or-
den 4e 10 de octubre último (D. O. nú-
UlPl'a ltlt). he dNII¡.flllldo con ca..rácte.r 
voluntario, 0.1 teniente coronel de di· 
cho Cuer,po, Grupo de -Mundo d-a. Al'· 
mI!! 5. , n, Antonio Montero "Mlll'ÍIll, da 
dls·ponlble. 
Madrid, 16 de novlembra dG 1977. 
GtJTtltnnEZ Ml':t.tADO 
Vacantes de destino 
Clase e, Upo 7.0 . 
.De- I1b1'6 des!gnno10n. 
8egundacolnvocatoria.. 
Una <loe te.nie-nte ca·ronel o coma,n· 
danta- de la Guardia Civil indistinta.-
melllte, Grupo d,e- «D-ootilllo dI:> Arma o 
D. O. núm. 263 
Cuerpoll, existente en la Plana. Mil.-
y.ol' del .(;l Te. dt' di~h() Cuerpo 
{Barcelona), pa.ra subdelegado de Ac· 
ción Social. 
'Documentación: Pa.pele4a de -peti. 
ción de d~stino y Ficha-resumen, ;re-
mitidas por eondueto reglame-nta.rio 
a este Mi¡;1isterio (J)irooción Ge-l1eral 
de la Guardia Civil, 1." Sección da 
Estado Mayor). 
Plaz<l de admisioo de ,pa'Peletas: 
QUince dias hábiles, contados a par 
tir del siguiente al de publicación de 
la prese-nte debiendo tenerse en cuen, 
ta 10 previsto .en los artículos 10 al 
17 del Reglamento sobre provisión de 
vacantes de 31 de diciembre último 
(D. O. núm. 1, del a110 actual). 
Madrid, 16 de noviembre de 1971. 
GUTIER:E\EZ MELUDO 
Clase C, tipo 8.· 
De mérito .esp..oUico. 
Una de .ea.pltán de la Guardia Civil, 
exis<1nte .en el Colegio de Guardias 
,J'óv-eueos de dicho Cuer~(). «Duque de 
Ahumada- eon Vuldemoro (Madrid). 
pnrnprt>fesor dll Matu.tlns t:onllph" 
'IIlenta.rius Incluida en .el Grupo V d~l 
harto'mo provisional. .publlcado 'Í.'I!l I!I 
-Bolt'Un Oficial. del refel'ldo- Cue-npo. 
tui mero G, <1« ti do mu¡'zo ütllmo. 
l)t)(lumentaelón: Pt\lpelt'tlt de petl· 
clón <le d.estlno y Flcha.resumen. re-
mitidas por conducto reglamentarIo 
a ~te ·Mlnlsfel'lo (l)lrooclón G~n6ral 
de la. Guarola Civil, V ~ecc16n dA 
Estado- Mayor). 
Plazo. d-c oomlsl6n d0' PSlPel<>tas: 
Qul·IlP,& <llas Mblles. contados a par. 
tlr dl-¡ slgulllnt,e al da pub1!caclOn de 
la p-res('lnte debiendo tener$(} en CUi:·¡¡· 
te. lo pr-ev!!\to en los artículos 10 al 
17 del Reglame.nto sobr·e proviSión de 
vaC.lltnf.t>.s doP. 31 de dIcIembre último 
(D. O. Illllm. 1, del aito actual). 
Madrid, 17 de ,noviembre. de 1977 • 
GUTltnnEZ MELLADO 
Una val1ll·ntG de t>U/wdln. .cIel Cu-er· 
po de In Guardln Civil, existente .en 01 
R~g~mlento de- la Guardia !leal, qua 
a eO-lltinunclOtn &e e-x.pl't'lia. 
DOCUntl'llto.clón: I-ustnnclll.s remiti-
das ,po·r conducto rc¡.rlu.¡m~lItul'io u .es· 
te Mlnfstútlo (ntree<;IOn Ge.nel'a.! de. la 
Gllar{lln Civil, 1." Setl-clón do¡; EM), do· 
c,umelltnd<ts confonn-ll a. lo prf.w-enldo. 
¡,os sollcltlmtes quedan dlsp.\l>nsllJ!loa 
dul ·pln?ÁJ.dc mlnlmn opel'mamnclu, ti 
tit-/1tl!' dv lo preocll¡ptuMo .en (lol urticulo 
4.u .¡l·o la Ordll'n d.e- ~ da ·IlU6\!'O de :urn 
(1). O. m\m. 26). 
PInzo ode fUlmlaiÓtn de. 1·nstM\c111i5!: 
QUj¡H)(~ ·dfna hábiles contndo!! n par-
tir dl'l aigui,ente a.l de ipUll'llcMió,n do 
la ·pl'asente ·Ordoen e-n el DIARio OFI 
ClAI" 
Uno. de guaI'dia oivll. 
Moorid, 17 deo movl.embr.e. d-& 1977. 
~UTliUUlE2: MELLADO 
IlI11Uli"flCIO Dlll Pl,I1llUiCAt,"J:ONlllS DlllL liIlJJ!llWITO.-«.DIAlUO OFlCIAx... 
Palael.o de l!Iu~1l1l vist.a Alca.lá, 51 ~ •• 
